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Precios de suscripción 
Capital: U N AÑO 15 - - SEMESTRE. . . 8 — TRIMESTRE.. . 4 
AÑO 16 
SEMESTRE. . . 8,75 
TRIMESTRE. . 4,50 
— A Ñ O . . . . . . . - 40 
— SEMESTRE. . . 20 
TRIMESTRE. . 10 
PTAS. 
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MANIOBRAS EN P R O Y E C T O 
El de una ÍDÍ 
do fin a sus trabajos y, por consecuencia, 
nada se puede an t ic ipar dol contenido 
del informe correspondiente. 
No estabdo aun designado el puerto del 
Norte, extremo de la nueva l ínea , pode-
mos seguir abrigando la esperanza de 
E l s e ñ o r [Barcia, í i g u r a preeminentf ^ las miSltipies comodidades que nuos-
del modesto par t ido que acaudilla don {ro pUert0 encierra, y que iban sido pues-
Melquiades Alvarez, ha anunciado a l pre- lai, ¿ e man¡f ies to en l a razonada exposi-
sidente del Congreso que se propone ex- cj^n ja c á m a r a de Comercio y en los 
planar una i n t e r p e l a c i ó n sobre el viaje documentos redactados a ra íz de la re-
del conde de Romanones a P a r í s . u n i ó n babida en el Munic ip io , s e r á n o ha-
E l s e ñ o r Barc ia estima inapl%zable es- . s^0 examinadas con i n t e r é s por los 
ta in t e rpe l ac ión y advierte que es nece- Señor(.s de l a Comis ión t écn i ca en cues-
sariO; se le conceda l a palabra en las prir 
meras sesiones del Congreso. 
I ara el s eño r Barcia , como para todos 
los pol í t icos de la ant igua escuela, no pa-
sa nada en E s p a ñ a . Vivimos en aquellas 
circunstancias en que se pod ía perder el 
tiempo en discursos y maniobras polí t i-
cas. 
•Para esto í i g u r a preeminente del refor-
mismo el debate acerca de la a u t o n o m í a , 
que ha de llevarse a efecto con toda ur-
gencia, puede quedar para d e s p u é s , por-
ñ o r Calbetói i , una Comisión de fvm'do^ que guien nueslro actos; . a s e so rémonos de 
narios de Hacienda. qu iénes puedan conducirnos al t r iunfo y 
protestaron del iMuihramiento del. de- « u a n d d el «croSs» de la bella Easo bava 
legado de Hacienda de Tarragona, el pasado, se rá llegado el momento de coña-
cual nn pertenece al Cuerpo, sino a b r t í t u i r la Federaciiui a t l é t i ca m o n t a ñ e s a . 
Sección de Contabil idad. 
E l min is t ro pToihetió enterarse para 
f)roceder en jus t ic ia . 
Para la Sociedad de Naciones. 
La "('.aceta de Madrid . , publica uu peal 
decreto nornbrado vOcales de la Comis ión 
cpie estudie las cuestiones que afectan a 
tan necesaria para acabar, con sus eas-
tigbsi con los curredores" profesionales y 
los mandatarios >sin ^onGiencia que n/.V 
puedan caer en suerte. 
Tenga; büeti cuidado la Unión Pede§: 
t r i s ta Sautauderina con la selección (pie 
piense enviar; solicite el-concurso mone-
t ión. 
Por creerlo as í , nosotros compartimos 
la esperanza del m a r q u é s de Cort ina. 
A C E R C A D E UNA CAMPAÑA 
Una carta del alcalde. 
E s p a ñ a , ante la posibil idad' de la entra,- tario, si le es preciso, de nuestros Clubs 
da en la Sociedad o Ligó de las Naciones de fútbol, de entidades oficiales y p a r t í 
y su p a r t i c i p a c i ó n en las Conferencias de colares; no olvide, antes que nada, el 
la paz, a los siguientes señores : 
M a r q u é s de Albucemas, (lasset, La 
Cierva, Alba , Cambó , Me lqu íades Alva-
rez y González I lon to r i a . 
Por la Academia de Ciencias Morales 
v Po l í t i cas , el s eño r S á n c h e z de Toca. 
buen nombre deportivo de que goza San-
tander, y cuente con nuestro modesto, pe-
ro entusiasta apoyo para dar cima a la 
obra que empieza a realizar. Para que 
sea m á s eficaz, es preciso, necesario y 
basta obl igatorio que todos los Clubs en-
El alcalde de Santander, don Eduífi-du 
Pereda E lo rd i , nos remite la siguiente 
qurio'quV realmente í n t e r e s a ' a l p á í s ' e s ^ V i 1 1 ^ ^ " i ^ ^ L S ? ^ í l f í * 8 ^ 0 8 ' 
el br i l lante discurso que pronuncie el se-
ñ o r ¡Barcia sobre el viaje del presidente 
del Consejo. 
Ind igna el proceder de estos seño re s 
pol í t icos . 
Saben, porque nadie lo ignora, que la 
aper tura del Parlamento depende de la 
Comis ión extrapar lamentar ia , que el 
problema regional, y mucho m á s por lo 
que se refiere a C a t a l u ñ a , e s t á pendiente 
del voto que emita l a C á m a r a d e s p u é s de 
«•xaminados los trabajos de la ponencia 
y que es p ropós i t o del Gobierno, porque 
•>i lo aconseja la realidad de las cosas, 
« S a n t a n d e r , 10 de enero de 1919. 
Sefiop don Antonio Mori l las , director de 
E L IPy'SBLO CÁNTApfto. 
Muy dis t inguido amigo: No pensaba 
contestar, porque no lo -merece, n le 
c a m p a ñ a personal que., desde hace a l g ú n 
tiempo, se viene desenvolviendo contra 
mi ges t ión al frente de la Alcaldía . 
Mas es tanta l a insistencia en la censu-
ra y é s t a de tal calidad, que auTique bur-
da v de mala ley, temo que llegue a extra-
viar la opin ión del pueblo «ensa to y ale-
jado de estas «cosas pol í t icas» ; y para 
atajar la me he visto precisado en la se-
sión celebrada hov por la Corporac ión 
Por la Comis ión de Codificación, el se- trenen a sus elementos y los presenten en 
fior Maura . . los dos KCross» que, con gran acierto, se 
Por el Estada Mayor del Ejérc i to , el piensan organizar, para que la selección 
general Weyler. sea lo m á s escogida, posible. 
Por el Estado Mayor de la Armada, el Todos unidos y p r o t e g i é n d o n o s unos a 
reneral Miranda . otros haremos algo p r á c t i c o . Asi traba-
l>or la Junta de Aranceles y Valoracio- j a n -en otras t ierras cuando- defienden ta 
oes, el s eño r González Besada. inopia . ¿Sucederá as í aqu í? 
Por r l Consejo Superior de Fomento, La Unión IVdesIrisla Santanderina ^s 
el vizconde de Eza. la encargada, con los d e m á s Clubs de 
Y por la Academia de Jurisprudencia, portiyos locales, de demostrarlo. Mucho 
el señor . Pe rná /o l ez l ' i ida. lacto en los trabajos, que i a menor in 
Dice «El Imparcia'». d iscrec ión puede dejarnos en r id ícu lo . A 
Según el pe r lód icoORI I m p a r c i a l » , per- t rabajar todos. 
poner a d iscus ión estos trabajos apenas ̂ municipal, a contestarla debidamente, 
se reanude, la vida par lamentar ia . 
E l s eño r Barcia no es tá de acuerdo con 
la realidad y, firme en sus p r o p ó s i t o s de 
obstruir , de provocar conflictos, anuncia 
una i n t e rpe l ac ión que d e s p u é s de discu-
t ido el asunto a u t o n ó m i c o p o d r í a tam-
bién l levar a efecto perfectamente. 
bien a pesar mío , pues n i por tempera-
mento n i por costumbre soy aficionado a 
esta clase de contiendas. 
Con esto queda dicho que no me d i r i j o 
a aquellos que inspiran esas c a m p a ñ a s . 
Har to convecidofs .están, por desgracia 
para ellos—pues m lo es p e q u e ñ a el te-
tonas que han tenido ocas ión de habla»' 
con el jefe del par t ido conservador, ser 
ñor Dato, a t r ibuyen a éste el p ropós i to 
de plantear, en una de las primeras se-
siones de Cortes, un debate encaminado 
a determinar si es que se quiere e l iminar 
de la g o b e r n a c i ó n del Estado al part ido 
que acaudilla. 
A ñ a d e n dichas personas que respecto 
al problema de la a u t o n o m í a , el par t ido 
coriservador se o p o n d r á por todos los 
medios que tenga .a su alcance, y de ma-
nera resuelta y e n é r g i c a , a todo aquello 
que pueda suponer la m á s m í n i m a mer-
ma de la sobe ran í a del Estado. 
PEPF: MONTANA. 
SABADOS C I N E M A T O G R A F I C O S 
Charles Chaplin, casado 
Puig v Cadaíalch cree que el separatismo 
es negocio para Catalana. 
£1 s e ñ o r Pradera dice que el problema regional no es sólo 
de Cataluna.-Los nacionalistas catalanes recaban 
la c o o p e r a c i ó n de los sindicalistas. 
ter general, que vienen a formar como el 
marco en que se vacian las a s p i r a c i ó n ^ 
regionales. , 
l.a Comisión quedó conforme en que, 
De una reunión. 
DAI.CELONA, 10.—En i a r e u n i ó n cele-
brada por el Consejo de l a Mancomuni-
dad y los parlamentarios adjuntos, se 
i c r i n m ó el estudio del Estatuto de Cata-
l u ñ a . 
En l a p r ó x i m a ses ión, que se c e l e b r a r á 
ó e s p u e s de que se apruebe, el Estatuto de 
C a t a l u ñ a , si; "d iscut i rán las bases relati-
vas al problema r fg iona l , a cuyo efecto. 
el mié rco les , so t r a t a r á de la organiza- se r e m i t i r á n a la ponencia las minutas 
ción y de l imi t ac ión de poderes, respecto redactadas por el s eño r Alcalá Zamora 
y yo. 
Ce hecho h i n c a p i é sobre que la justicíí 
asiste a l á región vasca para reivindicar 
Pero a q u í se t r a t a de hacer imposible ner que pasarse la vldu en completo d i -
l a so luc ión del problema reg iona l ; de d i - vorcio con la verdad—, que curtM . n en 
ficultar la vida del Gobierno, de embro- absoluto de fundamento los ataques per 
l lar , de crear situaciones difíci les, para sonales que me dir igen. Van aquellas ma 
nifestaciones m í a s a las personas impar-
cfaíes, ú n i c a s a quienes pudiera enga-
ñ a r el artificio tramado contra mí , con el 
exclusivo objeto de que abandone un 
puesto que no logro ad iv inar pueda ser 
tan deseable. 
Ruégole dé publicidad a esta carta, en 
cuyo contenido no puedo .insistir m^.s,.pa-
se lo que pase y digan lo que digan, y 
a n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias por ello, se reitera de usted atento 
amigo v H. s. q. e. s. m. , 
Eduardo Pereda. 
Juventud Maurista 
Se convoca a todos los socios de esta 
Juventud a j u n t a general ord inar ia para 
m a ñ a n a domingo, 12 del corriente, a las 
diez v media de la m a ñ a n a , en el domici -
l io social, Carbajal , 8, pr imero. 
El secretario, M. B , de la Ped^aja. 
MUSICfl 1? TEATROS 
C o n c u r r i d í s i m o y animado de un modo 
extraordinar io estuvo -ayer el Grah Ca-
sino. 
Toda la Sociedad dis t inguida de San-
tander se dió cita en el elegante centro, 
que nos recordaba los buenos d í a s del 
verano por su a n i m a c i ó n y brillantez. 
La bonita pe l í cu la «Mimí y los golfos. 
resolver el problema del par t ido y , de 
paso, el muy interesante problema per-
ü s muy posible que el presidente del 
Congreso intente, una vez ^menzadas 
las sesiones del Parlamento convencer al 
seño r Rarcia de que se le debe dar pre-
ferencia al debate a u t o n ó m i c o . Enton-
ces... ¡Oh , entonces!... 
E l s e ñ o r B á r c i a dir i igirá l a vista a l a 
extrema izquierda de la C á m a r a , d i r á 
que se atrepella el derecho de un diputa-
do de l a n a c i ó n , e m i t i r á tal cual a lus ión 
a Jas esencias d e m o c r á t i c a s y el e scánda -
lo h a r á su a p a r i c i ó n con todo lu jo de de-
talles. 
No a c a b a r á allí la cues t ión . A l d í a si-
guiente h a b l a r á el presidente del Conse-
jo, pidiendo serenidad y haciendo ver que 
lo urgente es discut i r el estudio de la po-
nencia extrapar lamentar ia . Inmediata-
mente i n t e r v e n d r á n los socialistas, ios 
cuales a f i r m a r á n que d é lo que se t ra ta 
es.ae ocultar ciertas cosas del viaje a Pa-
rís . 
Los a í b i s t a s y los garcipriet is tas jalea-
r á n con cierto dis imulo estas manifesta-
c ioñes y se p r o d u c i r á un nuevo escán-
dalo. 
Y v e n d r á n las naturales derivaciones, 
con ios lógicos discursos para alusiones 
y q u i é n sabe si alguna que otra ret irada 
tea t ra l . 
Y d problema a u t o n ó m i c o , a g r a v á n d o -
se por momentos, ante el intolerable com-
ta exige la salnd pública. 
El Ayuntamienlo concedió, no hace 
mucho, l a exclusiva del servicio de trans-
porte de materias fecales procedentes^ de 
'a l impie /a dé las a l can t a r i ! Í a s , a nn'es-
l imado convecino que posee un carro 
«ad hoc» de hierro y h e r m é t i c a m e n t e ce-
rrado. 
A veces, por razones que no se pueden 
adini t i r , por tratarse de una cues t ión 
que afecta a l a salud púb l i ca , se prescin-
de de ese carro y se ut i l izan para el 
transporte otros que conducen las mate-
rias fecales en tinas al descubierto, i n -
liccionando la a t m ó s f e r a y hasta ponien-
do en riesgo la vida* de los vecinos, sobre 
todo ahora, cuando acabamos de sufrir 
ios efectoe de la epidemia gr ipa l y algu 
ñ a s materias p roceden í^ s de los cpidc-
miados e s t a r á n todav ía en las alcantari-
ente no lleva camino de solucionarse n 
SU sa t i s facc ión . 
E l viaje del gobernador. 
Se asogura que el viaje del gobernador 
-i Madr id está relacionado con todo esto 
que lo ha motivado el l lamamiento de 
Charles Chaplin se ha casado; acabo de 
leer la noticia y me apresuro a comun í -
< á r l e l a , lector. Se ha casado tyi serio, 
aunque parezca una paradoja, porque es 
lo ún ico cpie debiera hacerse en broma. Y 
la « a g r a c i a d a ^ ha sido la s e ñ o r i t a Ha-
rris , Mi ld red l l a r r i s . 
L a noticia es sorprendente y ha de 
causar sensac ión , sobre, todo entre las 
a í i c i o n a d a s al c inemafógra fo , y eso (pie 
Cbarlol no es de los que tienen muchas 
¡ p h n i r a d o r a s , po es elegante; con esos 
,';ianlalónes' a njedio caer, ese bigote co-
mo un cepillo, con bombines estrafala-
rios, con esa facha, la verdad, no es por 
ra insp i rar ninguna pas ión m á s o menos 
vesubiana. Si fuera m i tocayo Max L i n -
der, ése ya es otra cosa; tiene un buen 
tipo, es elegante, posee ú n a sonrisa muy 
expresiva y una c a í d a de ojos arrobado-1 i.erviu al presidente de 
ra, tiene gracia natura l y los suspiros dad. 
de las n i ñ a s r o m á n t i c a s son mas expli-
cables. 
Por eso no d a r í a yo nunca la noticia 
de l a boda de.Max Linder , o de Hugo, o 
de Davis y de mi s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o 
en la prensa Carl lbon; es comprometido; 
pudiera caer el pe r iód ico en m a ñ o s de 
alguna de esas inipresiomibles. cpie las 
hay, y yo serla d'responsable, por haber 
dado la noticia tan bruscamente. 
al Gobierno y al Parlamento c a t a l á n . 
Puede ser. un fracaso. 
Siguen latentes las discusiones y co-
nentarios sobre la cues t ión de la auto-
nomía-
Los elementes de la Mancorffunidad no 
ocultan el temor que tienen de que la fu-
tura asamblea de Ayuntamientos sea un 
completo fracaso. 
Para evitarlo, la Mancomunidad ha 
destacado a sus diputados por todos los 
pueblos, con l a mis ión de conseguir que 
ios Ayuntamientos aprueben la proposi-
ción hecha por la Mancomunidad, esto 
es, que aprueben la a u t o n o m í a in tegra l 
antes que la a u t o n o m í a munic ipa l . 
L a cooperación sindicalista. 
Las referenciaá de los trabajos que lle-
\a a cabo la Comisión extraparlamenta-
r ia no satisfacen a los elementos nacio-
nalistas, los cuales, s e g ú n rumores que 
circulan con insistencia, han comenzado 
a realizar gestiones encaminadas a reca-
bar la cooperac ión de los sindicalistas. 
sus fueros y sobre la acti tud mesurada 
y t ranquila de estas regiones y l a de vio-
lencia y presión realizada por la Ll iga 
Es preciso que se sepa en toda España 
que se pm-de llegar a obtener el recon 
cimiento de los derecbps sin hacer esce-
nas t r ág i co -cómücas - r evo luc iona r i a s , co-
mo las ha becho el s eño r C a m b ó , r e t i r án -
dose del Parlamento. 
Respecto a mis bases, he de decir que 
con su contenido se crea un vínculo fuer-
te e indisoluble entre la región y la sobe-
ran í a del Ksiado y se concede u ñ a liber-
tad a m p l í s i m a . 
Estoy dispuesto a que a la región vasco 
navarra le sea reconocida'su personali-
dad histórica,. derogando las leyes que 
abolieron sus antiguas libertades. 
A Na,varia corresponde hacer el perío-
do de t r a n s a c c i ó n , todo lo m á s corto po-
sible, con un estudio iuten*} y la crea-
con objeto de precipi tar la so luc ión dS 'U' 11,1 ráP ido ambiente foral , que es 
problema au tonómico t que. hasta el pro- T 1 , , í - , ' s " i p a r a esa a d a p t a c i ó n , sin la 
cual los fueros no sólo no s e r í a n bmefí-
ciosos sino d a ñ o s o s para la economía do 
Navarra . 
L a reunión de hoy. 
La Comisión e . \ t rápar la in9Ut«rÍH se ha 
reunido esta tarde, a las ?5eÍ8. 
E l s eño r S á n e b e z \W Toca, al llegar. 
íiGhá autoridad hecho por el jefe del G o - - p i ^ u X • 
o.ei no para t ra ta r de la, cuest ión pol í t i - _ ^ Q u é 'lq\v'. '-¿Qué bay? 
?a iU' C a l u ñ a . | ^ p ^ . a ^ o s - r e p l i c a n 
Dice t-uig y Cadafalch. tas Í—replicaron los periodis-
llas. J u z g ú e s e del ̂ rave riesgo que cóns- Mas con Charlot no me parece que hay eóñtés tó que e r s é n a r a t t e m o sena un ue-
ü t u i r í a el llevar noy esas inmundicias este peligro. Por cierto que a continua- g<'cio para C a t a l u ñ a , pues el mercado ex-
ÍU seno en el carro cuyo d u e ñ o tiene, la 
exclusiva, poniendo por condic ión para 
l imp ia r las alcantari l las que és tas no se 
abran sin contar con el vehículo higié-
nico para t ransportar las inmundicias , 
v (pie no puede, como es na tura l , pres-
tar varios servicios-al misino tiempo.. 
Y si esto no se hace as í , es posible que 
la salud p ú b l i c a sufra a l g ú n quebranh 
y que hqva que indemnizar a ipoen,posee 
ñ o r c u a n t í a eme no sirven m á s a n e g a r a •ecto .público, g u s t ó mucho y fué ameni- la exclusiva, por los perjuicios que se le 
^ f t ^ p ¿ í f 4 D r o v S ^ S n S / ad i l í),ir la W * * * ^ ejecuto primo- eausao 
v i . « L i " ^ P , u ^ c n o Propio rosamente toda l a l i n d í s i m a pa r t i tu ra de' • — ~ 
Nos queda el consuelo de que ei pa í s !(Cavaiiería rusticana.) 
-•sta sobre aviso y que no t e n d r á nada de f>réciésma se d ió cuenta de la cantidad 
p a r t i c u l a r que un d í a saque del hemic i - v (.aiidia del audi tor io v puso a contri-
t o a empujones a estos eternos obstruc^ ¡)W.Uni todo su caudal de gracia v CO-
donis tas , que tanto d a ñ o hacen a l a na- (jUptería y lució sus elegantes trajes y 
sus valiosas joyas, sieudo admirada y 
^ — : aplaudida, tanto por su belleza como pm-
NO H A Y NADA D E LO DICHO SU donaire v arte. 
' Terminado el e spec tácu lo , se animaron 
los salones, y mientras las m a m á s se re 
u n í a n en animadas tertulias, la juven-
tud se cong regó en el sa lón de baile y 
a p r o v e c h ó bien los bailables de los lz¡-
L n v i r t ud de un telegrama recibido en ganes hasta que la hora de la cena im-
Santander hace algunos d í a s , y cuyo tex- puso ei desfile. 
por las calles en envases descubiertos, ción dé la apticia de su boda venía la de tranjero tiene m á s importancia que el es 
pie suelen i r vertiendo de ellas por don- que b a denunciado a uno de sus imi ta- p a ñ o l . • 
de pasan. dores y Le reclama como indemnizac ión l ' i j o t a m b i é n el señor Puig y Cadafalch 
No pódenlos a d m i t i r atenuaciones en r>0<l.()hO dó la res . Y d e s p u é s de leer (pie se que el Gobierno españo l no tiene capaci-
este a s u n t ó , y nos apresuramos a pedir ha casado se explica uno esta reclama- dad para gobernar a C a t a l u ñ a - si mera 
que el transporte dp esas materias se ba- c ióp, pan|. Ejícompensii. ó por. aquello de. 
que los duelos cop pan son menos. 
- . MAX L I N D E H , 
i  l . 
E l redactor de «La Ación» s eño r Arias 
Carvajal^ ha hecho en l'.arcelona una in -
la Mancomuni-
Hft dicho el señor Puig y Cadafalch 
que la e n s e ñ a n z a tiene que ser catalana 
y que.quienes quieran aprender e í caste-
llano pueden aprenderlo, como pudieran 
aprender el ruso. 
Anad ió (pie el problema sindical is ta 
gruv.ísimo, pero que la au tonomía , t e n d r á lá Zamora, por "ejemplo, que tan pron 
solución para él. ionio está, discutido un asunto redada 
A una ind icac ión del r e p ó r t e r de que el la f ó n u u l u de arreglo, 
movimiento regionalista es separatista. E l seño r Gasset d i jo que p r e s e n t a r á un 
.voto par t icu la r en la base de las fuerzas 
mil i tares y i f ú ^ n o t e n d r í a nada de extra 
—Pues si no hay r e d a m o — c o n t e s t ó $Í 
Señor Sánchez de Toca—no acud i rá la 
perdiz. 
E L seño r Puiz J i m é n e z dijo que el Ju-
néa p róx imo t o m a r á posesión de la pre-
sidencia del Consejo .de Estado. 
Los periodistas le preguntaron si en 
la r e u n i ó n de hoy l l e g a r í a n a la base 1-4. 
—No seria dif íci l—contestó—, pues hay 
adores muy importantes; el señor Alca-
para Gnadaiajara y Cuenca., e s t a r í a bien. 
Del Gobierno civil. 
Donati Junta de Caridad, 
ves recibidos. 
Al recibirnos anoche en el Gobierno ci-
v i l el .-iobernador inter ino, don losé Mas-
sa, pos inanifesto que se hab í a celebru- lumientos se preparan "fiestas. -
h ñ eoLONiíi woeMfl 
(Ción. 
do j un t a de la lAsociacion d e ' C a r í d a d . 
En la r e u n i ó n se t ra taron diversos 
asuntos, d e s p a c h á n d o s e algunos de t rá-
mife. 
Se tomó en cuenta en la junta lo pro-
puesto en ella por uno de los señores vó-
ño que SÍ* presentaran otros votos parte 
cplftres. 
No ocul tó que d a r í a lugar a una a m p l n 
d i scus ión la base referente a ios Tribu-
nales. 
—Tengan p^tedes en' c u e n t a — r a ; r e g ó -
pero para C a t a l u ñ a , no. ; ' ' q u e de- los doce vocales que pomponem'c^ 
A las graves manifestaciones del señor La Comisión once somos abogados. 
Puig y cadafalch pone «La Acción» por E l señor Pradera, el conocer que el sé-
sil parte el comentario siguiente: , lor ^ á s s e l t en í a el p ropós i to de presen* 
((.\'o tienen otro alcance que el deseo ^áE un voto par t icu la r a la base octava,' 
par t icular de tm s eño r que in lh iye en la se e x t r a ñ ó , pues c re ía que ya ayer se ha-
pol í t ica c a t a l a n a . » b ía llegado a un acuerdo completo cu 
La Aaamfciea de Municipios catalana3. lesimn 
Barcelona, 10.—El. d ía 2ti se c e l e b r a r á E l conde de Homanones manifestó que 
la Asamblea de Municipios . v e n í a de la recepción d ip lomát ica cele-
El i l ionor de los delegados de los Avun- hrada en el minis ter io de Estado, a la 
que h a b í a n asistido 17 embajadores y un-
La nueva linea de vapores, 
M a ñ a n a día ISÜj domingo, se ce l eb ra rá , 
a las ocho, en la iglesia de Santa Luc ía , 
una misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de órga* cales, referente a l levar con todo r igor 
no, a Xuesi ra Señora de Guadalupe: y 
c o n t i n u a r á , sin previo aviso, a las ocho, 
el d í a 12 de cada mes. 
Se c e l e b r a r á n - u n banquete en el Pala- nistros .plenipotenciarios, 
do de Helias >Artes. • Añadió que t»o Cenia'importancia, f l . 
La Mancomunidad sigue recibiendo res- vmje del gphernador c iv i l de Harcetoaa; 
puestas ;de los Ayuntamientos a d h i r i é n - P&K) q'"" h a b í a t r a í d o billete de ida y 
dose a la Asamblea. vuelta, valedero por meses o acaso por 
El Ayuntamiento de Calella ha dicho ^ P 8 -
que primero debe estudiarse la autono- La r e u n i ó n terminó a las nueve y me-
dia de la noche, y la nota oficiosa facl-una munic ipa l y después la regional; pe-
ro siempre dentro de la unidad de l a pa-
ECOS DEJOCIEDflD 
Un nombramiento. 
f i a sido nombrado cajero de la Sucur-
sal del Banco Mercant i l en Clanes, nues-
tro querido y par t i cu la r amigo don Dj -
mas Campos. 
Le felicitamos sinceramente por este 
nombramiento, que es la mejor prueba de 
la estima en que le tienen s.ns superiores. 
Comentarios deportivos. 
El cuarto cross-country nacional. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a t o m a r á posesión ^ ha daído 0X] el vacÍ0i cnmo 
de su cargo el nuevo presidente del Con* Inente se dice, la cor tés inv i tac ión que a 
El s eño r m a m u é s de Cortinn * * * * * al ««jo de Estado, s eño r Ruiz J iménez . , pro- m pedestristas m o n t a ñ e s e s hizo desdé 
r . j su io r marques ae Lor t ina a n a d i ó al pon iéndose asistir al acto, asi como lo- , ' ^rti.1imrvac ¿i hotabífl cr í t ico donos-
ex min is t ro de. Abastecimientos que él te- §08 los miembros de aquel alto Tr ibuna l t ia r ra < Tal 'kr , ar e üa 1 er i al 
n í a esperanzas^con referencia a Santan- consultivo. 
dei- y a ta proyectada l ínea de. vapores. po r ú l t i m o dijo_ a los periodistas que 
Nosotros compart imos los optimismos h a b í a recibido la vis i ta de una Comisión 
d d señor ministro_dc Fomento. * de Valencia que fué a pedirle facilidades 
L a Comis ión dictaminadora, compues- para poder exportar cebollas y vinos, 
ta poi los señores marques de Comillas. Una protesta. 
Pinil los y Aznar, de la que depende, cía Esta m a ñ a n a estuvo en el minis ter io 
.litada, dice: 
«Por tener d presidente del Consejo de 
minis t ros que concurr i r al ministerio de 
Estado, donde se ha celebrado una re-
cepción d i p l o m á t i c a , la Comisión no luí 
t ó a p a r e c i ó en l a sección mun ic ipa l de 
este per iód ico , se c reyó designado el puer-
to de Vigo para l ími t e de la l ínea de va-
pores r á p i d o s entre el puerto de Nueva 1 
Y o r k y uno del Norte de E s p a ñ a , 
No hay nada de. esto. i 
Según manifestaciones del seño r P in i -
llos, que s u s c r i b í a aquel despacho, ha 
habido un error de t r a n s m i s i ó n que i n -
d u c í a a t a l creencia, y , por o t ra parte, 
el min i s t ro de Fomento, s eño r m a r q u é s 
de Cortina, ha becho saber al s eño r C á r -
nica, y é s te a l alcalde de Santander, en 
car ta que ayer recibió, que la Comisión 
t écn i ca designada por el "Gobierno no ha 
dicho a ú n la ú l t i m a palabra respecto de 
este asunto. 
D I A POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
M A D R I D , 10.—El jefe del . Gobierno es-
tuvo hoy en Palacio -a despachar con ei 
Rey^ manifestando luego el conde de Ro-
manones a los periodistas que no h a b í a 
sometido decreto alguno a l a firma regia. 
A ñ a d i ó que el Rey m a r c h a r á esta noche 
a la Granja, para regresar el lunes a Mn^ 
d r ld . 
la c a m p a ñ a de sup re s ión de la mendici 
dad, de t en i éndose eq el acto á cuantas 
personas se encuentre en la calle implo- , t'ria. 
ramio la caridad públ ica . j Ha nombrado delegado al alcalde. 
Para llevarlo a cabo con inda energiar E l catalán, en la Universidad. 
se r e i t e r a r á n las ó r d e n e s a los agentes E l rector de la .Universidad ha coiivo-
epcargados de a piel servid,, , ! cado al C l a u s t r ó , para t ra tar de la ense- podido reunirse hoy hasta las seis de la 
T a m b i é n se trató en la jun ta aver ce- ñ a n z a en c a t a l á n . tarde, 
lebrada de la conveniencia de dar dos I Dice la prensa ' Ha segmdq el examen de las bases, 
comidas diar ias a algunos de los mendi- VIAIVPMÍ m p, , , I.M n !i . . ^ i w « } « ^ e U u i t á u d o s e umdio en el trabajo, es-
uos pe- asisten a los-comedores. l ' . n ~ . í ' D(*ate., Domin- pedalmente en lo que se refiere n i Esa-
Finalmente se d ió cuenta a los r eun í - 80_Vid.al se ocupa de la cue s t i ón d.g-^m tuto regional y a otros extreSM* lunda-
.ios,le los i i l t i in . . s ( l . .nat ivos .pie, con (les-, s,1,';,!,za' m a r n í e s t a n d o que son dos los menlales.n 
l ino a aquella benélica ins t i tuc ión , se lian ftffiWemas m á s esenciales que se presen- M a ñ a n a se r e u n i r á la •Comisión a las 
recibido v son los siguientes- ,an ('un ri-sPe('to a este asunto". . cuatro de la tarde, c m c a r á c t e r peniiii-
Exce len t í s imo e i l u s t r í s imo señor obis-' 1 i10 (,e ellos es la a u t o n o m í a universi- ñen te . 
po, 500 pesetas; don Eduardo San Juan. l : i l la' y el otro la libertad de e n s e ñ a n z a . : Los vocales cenaran en la Presidencia, 
inñ; don Agus t ín Vélez. 50; don M. S., por Analiza el pr imero y termina diciendo Una recepción, 
condudo de «La A t a l a v a » , 50; del perio- 'I^e si no se concede la libertad en la en- El conde de Solferino prepara, en aW 
dico «Él C a n t i b i ico», en nombre de cua- s e ñ a n z a , se e n a r b o l a r á el programa au- ñor de los delegados de los AyiintamieuS 
tro obreros, 10; don Manuel López Dóri- tonómico . ¿ tos, una recepción en su palacio. 
tía, 50!»; don Calixto Velarde Gómez, y «El I m p a r c i a l » se ocupa de l a entrevis- i La recepción t e n d r á lugar el día 25. 
otros s eño re s comerciantes, 2.035; d o ñ a ta celebrada entre la Comisión de indus-- E l viaje del goberndaor de Barcelona. 
Elisa de Córdoba, 25; cuatro obreros bien- t r í a l e s catalanes y el jefe del Gobierno,1 £ n ios Gírenlos pol í t icos , el/tema de to-
•No ha ca ído en el vac ío , co o, vulgar- hechores, 10; un bienhechor, 50. En dicha entrevista dice que los i m 
ust r ía les catalanes se lamentaron dé 
! ias agresiones ae, que son v í c t i m a s por 
parte de los obreros, sin que haya medio 
das las conversaciones ha sido el víaj( 
l i a r r a «Tack) ' , pa ra 
p róx imo campeonato de E s p a ñ a .dÁ" 
«cross-count ry» , que se c e l e b r a r á en San 
S e b a s t i á n , y las atinadas observaciones 
que, como comentarios a su escrito, pu-
so iniestro convecino Eugenio Fojo. Feli-
citemos por ello a estos dos primates del 
atletismo 
El suceso de Vallecas. 
- ««x^v^uu», e s p a ñ o l y agradezcamos a la 
ro es, la resolución del asunto, no ha da- de Hacienda, e n t r e v i s t á n d o s e con el se- ^jn¡()n ¡Pedes t r i s ta Santanderina sus bue-
nos déseos de iformar un equipo santegH VV\VVVV\VVA/VVaA'VWVA/WW . V V V V V V V V V V V V V \ W V V V V V W V V V W V V V \ V I M ^ 
AHTOT7IO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1 ° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogad».—Procurador de I Ú Í T r l b u n a M 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Ailameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a muje r . - Inyec iones del mis ión que tienen que desempeñar se re 
606 y sus derivados. • duce a hacer acto de presencia en él y 
POR TELEFONO 
Continúa el misterio. 
M A D R I D , 10 .—Cont inúan las gestiones 
para identincar el c a d á v e r descuartizado 
y enterrado en Vallecas. 
Se cree qué el c a d á v e r es el del desapa-
Fecido l u á n Luis Esteban de la Nava. 
La hermana de este señor , doña Paula, 
d e r í n o que nos .represente en el «crosí-» | m ¿Ugfió que su hermano estaba pertur-
nacional. • hado, por lo que siempre le a c o m p a ñ a b a . 
De sobra sabemos que nuestn s pedes- Dcsaparec iú hace un a ñ o p róx ima inen -
tristas no es t án a ú n capacitados para lo- te v desdr esa lecha acostumbraba a ir al 
grar los primeros puestos en el torneo a l - depósi to de c a d á v e r e s , siempre que era 
lético de 'San S e b a s t i á n , y que m labor o encpntradq alguno, .para ver si le identi-
ficaba. ' 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
i F. Siefra. 
evitar que se repita el caso vergonzoso de 
a ñ o s pasados,, en que la reg ión m o n t a ñ o -
sa estuvo h u é r f a n a de r e p r e s e n t a c i ó n . 
De i d é n t i c a forma que nosotros nos pre-
sentaremos, han acudido otras regiones 
en los «cross» pasados, y hoy, a-fuerza de 
entusiasmo y entrenahiienlo, las vernos 
competir dignamente con aquellas que 
a n t a ñ o las derrotaban con facil idad. Lo' 
l i a agregado d o ñ a Paula, (pie si pare-
ciese la pierna y el brazo que faltan re 
conocer í a , fác i lmente si el c a d á v e r es el 
de su hermao, pues t en í a una cicatriz. 
SIN NOVEDAD 
de evitar la periodicidad de estas agre-
siones. 
A ñ a d e dicho per iód ico que los indus-
triales de C a t a l u ñ a no tienen derecho, a 
lamentarse de estas cosas, .pues los que 
siembran vientos recogen tempestades. 
Las causas de é s t a s — a g r e g a — t i e n e n . s u 
origen en él apasionamiento de los án i -
mos con que la Liga hace su política.* 
del gobernador c iv i l de Barcelona a Ma-
dr id , quien ayer mismo Ignoraba sa 
viaje. 
Á las cuatro de la tarde reciiuo orden 
de salir en el expreso y o rgan i zó inmedia-
tamente el viaje, no diciendo nada ni | 
sus amigos n i a los periodistas. JJ 
Se le a n u n c i ó al s eño r González Rol»? 
wos que tan pronto como llegara a Ma-
dr id fuera inmediatamente a la Presiden-
cia, para entrevistarse con el conde de-
Romanones. 
A las dos de la tarde llegó el expi'e9n 
Termina diciendo que los elementos de |.a'IV,,|(u'ia, v a los pocos'momentos.de 
esta no quieren una a u t o n o m í a basada jlegar el gobernador c iv i l de la ciudad 
en un rvgimen social equitfttiVg, sino una ¿onda l hil al ministerio de Estado. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel que " i ros han logrado con su constante PFONO 
y flifiliografia. trabajo, es Indudable que podemos nos- . v . ^ u ^ u 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos otros llegar a poseer con el nuestro, y, M A D R I D , 10.—El embajador de E s p a ñ a 
y transportables. si se quiere, con m á s rapidez, puesto que en Ber l ín ha comunicado que con mot ivo 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire nos b a s t a r á con seguir sus huellas. Pre- de los sucesos revolucionarios ' desarro-
caliente, etc. paremos por ahora nuestro equipo; pe- liad os. _(;n aquella capi tal , nl_ el personal 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
tivan esos movimientos obreros: 
Dice Pradera. 
E l diputado a (lortes señor Pradera ha 
hecho las siguientes manifestaciones acer 
ca de la compos ic ión de los Estatutos re-
gionales: 
— — ~ Mi pensainienio -ha dicho SC apova 
LOS ESPAÑOLES EN BERLIN z : - ^ r i l Z i ^ V Á 
, ' | h i ñ a y sí problema de la cons t i tuc ión in-
terna de E s p a ñ a . 
A esto se ha encaiuiuado mi ac tuac ión 
dentro de la Comisión. 
•El s eño r Alcalá Zamora me ha secun-
dado y formulado los principios genera-
a u t ó n o m í a pol í t ica para atender a sus Los que desconocen la s i tuac ión m 
egoísmos particulares.. . Barcelona relacionan este viaje con m 
• Meíliten los industriales catalanes y re- cues t ión social, pero parece que obedece 
conoce rán cuálps son las causas que'mo- a otras cansas. 
Se habla del incremento que va adqUg 
riendo el sindicalismo en la ciudad con-
dal . 
- \ í sindicalismo se han adherido mm 
-hos obreros, unos ppr convicción y otro 
por coacc ión . pi 
Los elementos patronales no prestan w 
debido apoyo al Gobierno, lo que ' i 
una s i iuac ión difícil . . . j 
E n •Barcelona se cree que el vl(lie ' L . 
aohernador c iv i l est;\, relacionado con 
ta s i t u a c i ó n . ¿.vM 
utos p ' " 
a lla-
Se sospecha que acontecimiP 
ximos y graVísmíOa han motfvado 
ruada. .. in/.ió 
A ú l t i m a hora de la tarde coTiferentf , 
m . al hacerlo, sean la seriedad,-la im- de la Embajada n i los españo les en ella les o fundamentales sobre esta materia, el s eño r González Rohtwos 




^ . UtS se han enconado en la 
Céíjetrable reserva. 
de la nota oficiosa. 
C ̂ " í f í ó n celebrada hoy por l a Co-
í liV r re••^^u,ló la d i scus ión dc, ^ ba" 
ei señor Maura , dundo l a 
¡ n t e r ^ i - i fó rmula que ha de resolver 
-•ta P ^ l f e r e n t e a l a enseñanza, ale-
•i^nt0 .-ibilidad de que en el Congre-
ido ^ t p e n deliberaciones enconadas 
P^Ljpdaba redactada en la . fo r -
P ^ í f e s t a en consignar que la en-
ponfpeD i'as escuelas p r imar i a s se ha-
^ ^ « ¿ t e l l a n o . 
en ^ l u ó el cri terio del s eño r Prade-
wwvv VVVVVVVÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍ^^ 
E N E L . A V U N T A M I E N T O 
fl silor M i M enlin so icmción n li H a 
E L . P U E B L - O OAlSITABRO -
<' iU'('"li.|i las escuelas t é cn i ca s y pro-
ia'pregunta-en c a t a l á n , 
v l ^ r o b a d o u n á n i m e m e n t e . 
i'1"' ' iiió de la ponencia lo referente 
•'' ell2iíicacic.iics de actas y a la desig-
^ I - juzgadores en establecimientos 
de iof; alumnos tengan derecho a 
iÍo^eS en castellano, aunque el profe-
•''•'{'lV » o t - e  . 
. Abre la ses ión el seño r Pereda aloren, (I " li?:<,,'U! " todos una obra c o m ú n de beneficios a l polo negativo de una p i l a o de un pe- : Se sr 
KM 61 sa lón s,-encuentran, los concejab-s caldia s.- Mein- desenvolvu.nUo uesde na , bI a n e ñ o acumulador. E l polo positivo s e r á ron sa 
siguicnt.-s: s e ñ o r e s Pombo. L a m e r á . c<? algi .n t .e ,nP« por una parte de la J ren- . ^ ¡ ^ J ^ Q(ljnitannia v Al, .e s<. imies. ' b o c a d o en la nuca. • ' dos an 
Huidobro, Castillo. Oómez CoUaaates, Ma- s.i local r. . - ^ ^ niiphin t ran de acuerdo con el reparto imin ic i - . F á c i l s e r í a , a d e m á s , si las primeras ex- 2.000 ir 
{ s i r v a n a la vez para que todosdos seño re s los unos de los otros, de sección m í n i m a 1 Los revoltosos ceden a las' fuer/as del 
- F inr r i i ano contra m i ces t ión a l frente de l a A l - concejales levanten su esp í r i tu y haga- > aplicados a ojo y unida por otra parte Gobierno. • 
sabe que los ú l t i m o s encuentros fue 
sangrientos, pues sólo en los l ib ra -
ante e l cuartel de i n f a n t e r í a hubo 
muertos y n u m e r o s í s i m o s heridos. 
Para ¡a Conferencia de la paz. 
A .\ 1STERDAM.—'Se ocupan en Ber l í n 
royista üe im objetivo de designar la de legac ión alemana que 
a n a s t i g m á t i c o y p a n o r á m i c o , susceptible ha de asist ir a la Conferencia de la paz 
de formar sobre el cristal de silenio las, E s t a r á formada por cerca de 200 per-
i m á g e n e s netas de-objetos situados a una aonas y será al..jada, en parte, en la Em-
distancia que v a r í e de tres metros al i n l i - bajada alemana en P a r í s , 
hito, Se rea l i za r í a as í un verdadero ojo 'iodos los vninisterios e s t a r á n repre-
ar t i f ic ia l , y tal vez t e n d r í a m o s la solueion sentados por altos funcionarios. 
teo. T d r r é (don Manuel ) , Arce. Méndez , . Sepa la C o r p o r a c i ó n y sepa el pueblo 
Corro, Jado, Ar r í , LaTÍn, Sopelana, Ur- de Santander que si las calles e s t á n en 
tiz stado de conm-rvación, los caminos 
pal . |teriencia.s dieran buen resultado; adap-
El señor Corro: Después de pintarnos ta r delante del aparato u i u ^ p e q u e ñ a c á - ' 
el alcalde la s i t uac ión hor r ip i lan te por- m a r á obscura, p 
que atraviesa el Munic ip io , no nos que-
^oc 'auedando al Estado la facul-
^ T v D é d i r t^ulos. 
I p ó l i c e , que se* refiere a las Ins t i -
bo ̂  Aerícolas, se a p r o b ó sin discu-
ci ' 
jii 
I^ctc"refiere a l a riqueza nacional y 
l^ t ecu t ió la base trece, en v i r t u d de 
f ^ ^ autoriza a l Gobierno regional 
6 Añilar los derechos catalanes que 
ue s 
nal-
• úsArt se ap robó sin d i scus ión la do-
lllimtíl1 . . .5 . „ o ^.i^'/o r.n^ í. íil IT
que se 
valor efectivo, para llevarlos a l 
, v míe éste los convierta en le-
6S" flor Maura defendió el contenido 
B l i a noBencia. i r t i pugnándo lo el mar-
W de Albucemas. 
I f finieron vanos vocales^, entre ellos LNT;'R IB Cierva. 
Solvió que el Gobierno oiga en su 
•sión de Códigos. 




~ l 'deimportancia evidente, por refe-
n seáoT (Ah a lá Zamora a n u n c i ó que, 
^ los términos en que e..iá redacta-
rtcababa su l ibertad de acc ión . 
" ^ i t e del Consejo a n u n c i ó a 
antes de te rminar la sesión, 
".ipcoo áe que en la r e u n i ó n de m a ñ a -
| ¿ S a r a aprobado el Estatuto de Ca-ín 
n ij 
' 1.08 ex ministros conservadores. 
jioebe se han reunido en casa del 
¿e '•• Ky.;i IOH ex minis t ros cohser-
,„,,., para cambiar impresiones so-
¿ le actuaci('in de la. Comis ión extrapar-
mehtaria. ^ 
pi^liogr'af ia. 
«Del país gígapte». 
Fderiro López Valencia, autor de va-
os libros i n t e r e san t í s imos , á v i d a m e n t e 
ásíadoS por cuantos se dedican a los cs-
¿ o s egonóniir-o-sociales, acaba de pu-
ilicftr tal vez el m á s sugestivo de todos 
título que encabeza estas l í nea s . 
Los Estallos Cuidos son el «pa í s g i g a n -
?». recientemente visitado por el autor 
faeCbo objeto en su l ib ro de un a m e n í s i -
uo estudio de la vida y los negocios en 
ferteípérira. El genial e s p í r i t u de era-
lm% ías iniciativas audaces que han 
ado vida ¡r. las ciudades del acero, en-
idenado al N i á g a r a , creado ios « rasca-
elos» típicos, ciudades verticales, los 
enes elevados y tantas otras marav i -
8s áá humano progreso, es tán en este 
íbro presentados a} lecto»- en una vis ión 
•azonada y sinté t ica , n i tan sobria de co-
r que haga del relato una es t ad í s t i ca 
'a|igosa, ni tan opulenta de galas l i tera-
tas que le cunvierta en una de tantas 
impresiones de viaje» convencionales y 
•olas. Preciso, me tód ico , interesante y 
ifmpre ameno, el autor nos lleva de~la 
tóio por este pa í s de maravil las , en. au-
fcido al lector con su só l ida cul tura, con 
Bpiscreta elección cíe los asuntos y con 
I arte y el ingenio de la desc r ipc ión . 
£1 libro es un arsenal de ideas y de 
pífac iones para los^hombres de nego-
J0S, y en gene j a l para todos los de ac-
ión, de cualquier orden que és ta sea; 
or sólo lo cual ha prestado su autor qn 
eñalado se fv j r i " a la cul tura patr ia , que 
Irá recompensado seguramente con l a 




[De acundd con lo mandado poi- Su San-
tidad, (•! domingo, din 12 del corriente, 
^ celebrará en la Santa iglesia Catedral 
nía solemne función religiosa, para pe-
ra a Dios que i lumine a los hombres que 
¡!ui de formar parte de la Conferencia 
^ la Paz. 
POR TELÉFONO 
El principe de Ratibor. 
iMHCELONA, 10.—En el exprés ha lle-
gaao el y)rj„eípp (|e Ratibor, con su fami-
luí. 
' "r báBer llegado el e x p r é s con retra-
E 10 PU<ra enlazar con el de Francia . 
• principe de Ratibor se q u e d a r á e s * 
' " • en Barcelona, h o s p e d á n d o s e en 
petel Bnstol. 
,. Centenaria fallecida. 
' : ,61 «ospital de la Santa Cruz ha I -'•vidn ""a anciana de l l i años. 
3 llamaba Micaela Domínguez 
,f! taragoza. v era 
o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO , 
sw rr . i"a ^ c e ^ í a regia. 
í f l 5 * * L D E F 0 N S 0 . 10.—A las cuatro v 
rili " a » llegado el Rev, el infante don 
13 y los d e m á s invitados a la cáce-
se ce leb ra rá en Ríofrío. 
Por oí exP.Rdieíonario8 fueron recibidos 
[<ivii , ?blsP0 de .Segovía, el gobernador 
I MU a"toridades. 
P'-Vn 2n!lf ^ d e d i c a r á n a la caza del cor-









1 minero asturiano ha d i r ig ido 
MAi .om r 1 ' " 6 ^ » asturianos. 
Smdicat^ ^ : : _ E 1 Con>ité ^ " « v o del 
| uh pn,11 ar a lns salones convocando 
^ i " ané gr0*!) ,'xt,a,"^'nario para acor-
NarfoQ contV™en los. aumentos en sus 
cnnt,.'f,,I,*llas empresas con las que 
Jíimn tlatas cesarán el 31 de.marzo nró-
Solí 
de la | > i del Gobierno l a p r o m u l g a c i ó n 
horas f j f , SPñalando la j o m a d a de ocho 
p é o ln ' 1:1 n"riíl y la ap robac ión del Có-
pa,y ,lnero para la próx ima legislatu-
^ conrrlVi'10', ac(?rdar. eii caso de que no 
'" ' " l en t , as Poticíones, la huelga ge-
I)¡ch ' todas las minas de E s p a ñ a , 
i fil »v,. íaff''oso se c e l e b r a r á en Oviedo 
mayo próx imo. 
r'ii 
01 «ves'de 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
1CI s eño r Pereda E lo rd i dedica una sen- . 
tida nec ro log í a Kl fallecido director de las. Y voy a ileJiiostrarlo. 
-La Montaña . . , <le la Habana, don José E l Ayuntamiento de Santander, des^e 
M a r í a FuenteviJla, solicitando que la Cor- tiempo inmemor ia l , viene saldando con 
p o l u c i ó n se asocie al sentimiento produ- un déficit, normalmente progresivo, sua 
cido por la muerte de tan entusiasta es- presupuestos anuales. Los maas viejos 
J^J on esta capa no recuerdan haber l i q u i -
Se acuerda as í por unanimidad . ' 'Dulo un presupuesto n i aun con una n i -
- l . a s a a l a Comisión de Hacienda un velac ión real y p o s ' í m , y menos con su-
esCriío enviado por la exce len t í s ima Di- Pf'rayit. 
desdi 
de ese problema fisiológico que hasta E l de Negocios Extranjeros lo repre-
ia ahora no ha recibido respuesta satisfac- s e n t a r á n 20 funcionarios, bajo te. direc-
•a tor ia : /.Cómo las i m á g e n e s vistas por el ción del conde de R a n t z a i í . 
ojo invert idas se perciben, sin embargo. Se habla, para d i r i g i r la deleg 
El señor Corro: í.-o qué debe hacer su por el cerebro en su posic ión verdadera? del p r í n c i p e Lichnowskv, v entre lo 
sefiofíq es no dejarse a b o n s e í a r de nadie. , Dadas las dificultades de obtener dos sejeros técni.cba se ci tan a' Cuno, d i 
' .El seften- í'eiiftdft- Klorüij . S e ñ o r Corro: ' ú p a í a i ó s áusó l lUamen te idén t icos , y de de Ifi Ainhurg Amerika; Heinecnen, 
da m á s remedio que coger el sombrero y 
raarcharnos. 
El señor Castillo: Pero, ¿es que rio sa-
bía su s e ñ o r í a la s i t u a c i ó n mimlclpad 
u u » d e spués de e ü a t r b a ñ o s de concejal? 
pas antenores pudieron encubrirse y d i - g éeñór Corro. No< m Io s;l[)í^ 
«UiWjarse, en lñ ' poca qpe ü ^ a e m i E | Señor Pereda E lo rd i : Su s e ñ o r í a h 
ges t ión se ha hecho-imposible B ü I T ^ l í - . c o l a b o r á d o a malgastar, si. asi hubier   ¿ jn    t ú . 
el dinero del Ayuntamiento .  o , f  ac ión , 
los con-
director 
. . . l a -EJofdi ; : á á f á i o s Dsó ra t u M f t ndui direc-
tengo c r i t e r io ' siiYicíénte para saber de pbrar sobrt> dos porcjoí jes de ret ina exac- lor del L luyd; a Dernburg y Solf, ex m i -
qu ién debo v me conviene dejarme acón- lamente s imé t r i c a s , parece lógico, ade- nlsti-oa de las Colonias, y a var ios ex mi 
sejar. • | múa, t ra tar de buscar sensaciones mono- nistros de Comercio y Hacienda. 
El s eño r Corro no replica. - | rulares, | Idea original. 
El s eño r Pombo se muestra favorable Eos objetivos a examinar d e b e r á n ser BRUSELAS.—Se ha acordado que de-
p ü t a c i ó n provinc ia l , proponiendo que el Esto demuestra es e luego qü& Ja al reparto vecinal, pero estima producen- objeto de una. cuidadosa selección: se el i - terminados Campos de bata l la queden en 
Ayuntamiento se adhiera a la Mancomu- . const»tución económica de la C o r p o r a c i ó n i , . ,.\ (|U{Í c o n t i n ú e las gestiones iniciadas m i n a r á n , desde luego, todos aquellos so- el estado en que han quedado a l - t e rmi 
nidad castellana . 08 a n é m i c a , r a q u í t i c a , y que siempre se la Comis ión de Hacjenda, atendida la pre- bre los cuales una c o r r i e n t e ' e l é c t r i c a dé- nar la guerra. 
—Se e n v í a a la misma Comisión una ^ •hecho preciso acudir a medidas ex- muta que implico el estado del Munic í - b l l no produzca-ninguna sensac ión Inmi- Así , por ejemplo, Ipres y Diant , .queda-
c i rcular remi t ida por el alcalde de Saja- i t r aord inar ias que atenuasen ese m a l . pió. nosa y los ciegos de nacimiento pues estos r á n en el estado ruinoso en que se ha l lan , 
manca rogando*que el Munic ip io saii tan- En el a ñ o 19W esos déficits que v e n í a n El señoV Torre se adhiere al reparto ve- desgraciados, aun cuando sean m u y in c o n s t i t u y é n d o s e en sus alrededores las 
deri no'se. asocie a l a petición de autono-• airrast .rándose. a ñ o tras a ñ o , l legaron a cinal . . teligentes, son d i f íc i lmente educa-bles. Loa nuevas poblaciones, 
ni-, . . n .nw ' in i i ' " crear una s i tuac ión verdaderamente d i - El s e ñ o r - M a t e o : Todos los alcaldes que ciegos de guerra o por accidente que ten- Huelga gigantesca. 
. « ^ í . i « . « ^ — « ^ « i « - « . - i - ¿ . « v » » - ^ ^ # m-infi/tn ¿Q re t ina sana v une; NUEVA YORK-—Se han declarado en 
s huelga m á s de 70.000 obreros del puerto, 
causando con ello graves perjuicios a la 
industr ia y a l comercio. 
Choques sangrientos. 
BI ENOS AIRES.—Se han registrado 
. choques sangrientos entre los obreros 
huelguistas y l a pol ic ía . 
to l i t ro ing S s a S l I S s , licores, da lo debió d e s p u é s l a derecha; se susti- Jor manera de sal i r del atolladero en que :. Vencadas las dificidtades de orden prac- Durante dichos choques han resultado 
cervezas etc etc tuyo un acreedor impaciente por otro que 
D E S P A C H O ORDINARIO i daba t .rrguas. Kn vez de d i sminu i r los 
esetas ño r hec- I» deuda, y lo que antes d e b í a la izquier- fí] dp ahora, venga a decirnos la me- dmmlas por el aparato. . b' 
ien íes  d   :   .. i  ul -
• ' ' l u y ó un acreedor i paciente por otro que ^ encuentra la. munic ipa l idad . tico, que pueden ser numerosas (la nece- ci 
Los concejales catól icos y conservado- sidad, por ejemplo, para ohtener sensa-
inco muertos y muchos heridos. 
E l entierro de Roosevelt. 
M I"VA YORK.—Hoy se ha verificado , , , o-nQfr.c nntmnHn uno nnoma oonHo Hn res. por su paríe, acatan las raanifesta- ciones raás perceptibles, de transformar, 
, C ¿ Z ^ W ? n ? X n T . ' S erídad ^ cióftes del seSor Pereda, sin rebatir para en eorientes inducidas las corrientes pri- en OiaVeV ¿ a y ' e l e'ntierr'o de RooseVelC 
Se aprueba la distribución de fondos. , a u s í m d a d y _ e c o ^ ^ ^ áeda5.ácionoa fominiadas por marias después de su paso a través del si- medio de Gn gran temporal de viento: 
Servicio de Correos, 
Comisión de Obras, d i r a nuevos arbi t r ios o al mismo reparto é f lenio) úr(l esp(.mrse procurar a \ m 
Queda enterada la Corporac ión del im,- vecinal, m preciso hubiera sido, se con- De lé9 de eUo SP c o n t i n ú a el despo- ciegos las sensaciones luminosas de for-
porte a que ascienden las cuentas de la trajo una nueva deuda, convirt iendo un cho 0i,dinar¡0 1 ^ a v de color guo dn la retina? La h i -
gemana. ma l pasajero en un^ma l c rón ico , desti- Comisión de Benqficencl». póteela de hoy puede ser la real idad de 
Comisión de Ensanche. ' nando un recurso extraordinar io por ex. Oespttée de don 'votaciones secretas, se m a ñ a n a , y no es posible perder la espe-
Dis t r ibuc ión de fondos. Se aprueba. , celencia a cubr i r necesidades pei-iódicas n o n ^ ^ a (i0IJ jos¿ Gu t i é r r ez Argumosa, ranza de "realizarlo en un siglo «pie ha 
Comisión de Policía- y ordinar ias , en vez de reservarlo para lo para cubr i r la plaza de aux i l i a r de dibu- visto nacer el aeroplano y la te legraf ía 
Dictamen solicitando vaya el Ayunta- eventual e imprevisible a la m á s exquisi- j0 do] ins t i tu to de Carbajal. s in-hi los ; p e r o r a p r i o r i , debemos confe-
t i iento al pleito contenejoso-administra- t a prev i s ión , —eje mmieba la modif icación en el con- sar nuestra ignorancia, por no poseer to-
l ivo, contra la reso luc ión del seño r go- Las consecuencias no se hicieron espe- {rato de arrendamiento dé la Escuela Na- d a v í a n inguna ce r t i dumbre .» 
hernador c iv i l acerca del cierre de l a ta- rar . De p r i m e r a intenci n se pagaron con ciuna' de Cueto, 
la de carnes de don losé Can ia d.-J Río. l á m i n a s de aquel emprés t i t o hasta dos ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Los señores Torre, C u i t i á n y C a r d a millones de pesetas y el presupuesto de Comisión de Hacienda, 
(don Eleofredo) piden la urgencip del 1915, sin nuevos ingresos, se encon t ró con Dictamen para que se consigne como, 
asunto. , una nueva carga por intereses y araorti- gra t i f icac ión la subvenc ión para el a u x i - , E l seño r a d m i n i s t r á d o ^ ¡ .r incipal de, 
El s eño r Castillo solici ta que és te conli zación aso mient/; a m á s de 200.000 pese- l i a r del maestro de P e ñ a c a s t i l l o . Correos pos part icipa, para .pie lo haga-1 
lúe sohre la mesa. i tas, . Se acuerda as í . 1 mos llegar a conocimiento ((el públ ico , j 
Se vota la urgencia, y aprobada poV ' Mas no habla que apurarse, quedaban Oom'sión de Obras, que el (lía 19 deLcorriente s a l d r á direc-, 
aayoria de votos, se in ic ia la d iscus ión en Caja .'1.000.000 de pesetas on l á m i n a s Ratif icación dé Ifl concesión hecha a lamente para Cuba él vapor de la Com-
iObre el par t icular . , del emprés t i t o . Y durante los ejercicios don J u l i á n Gut ié r rez , de cinco a ñ o s de p a ñ í a de Píh í l ios ñ ín fan tó Isabel» , pu^ 
El s eño r Castillo his tor ia l a leni tud ha- económicos de 1915, 1916 y 1917 surgieron p r ó r r o g a , para explota* el promontorio diendo, por tanto, depositarse la corres-! 
>ida en el transcurso del expediente, y las atenciones ineludibles de costumbre, de « M i r a m a r » , en el Sardinero. pondencia para este destino en esta p r in - j 
)i(le que no se vaya al pretendido recur- E l contratista_que reclama el i m p ó r t e l e Ei seño r A r r í Pit,e t i"? c o n t i n ú e sobre cipal hasta las quince horas del d í a 17 
-o contencioso-administrativo. 
El señor C u i t i á n declara que él no ha 
visto el informe.emit ido hasta el d ía 8 de reclama el precio de este servicio públ i -
ne.ro. ¡30: el arrendatar io del contingente que ;4. . 
4 amenaza con el embargo; el d é l a Aveni- . - 'Dunamen sobre e .proyecto de pro: 
•- l t r t ista  r l   i or te de ^ n r l,iap I11  u u  nr  i i nasi  
sus obras; la Empresa del a lumbrado que M Wesa. Se oponen a ello otros conceja- del actual. 
a exige su pago inmedia to ; l a de aguas que [f* >' votada la urgencia, se aprueba el 
 i . . ní   dictamen, con el voto cii cpiitra del señor f n - f U . - n í 
D e s p u é s de larga tMscusión se vota 
dictamen de l a Con| i s i in y se aprueba. 
El pretendido empréstito 
municipal.—La gest ión del 
señor Pereda Elordi en la Al-
caldía. — Nadie rebate sus 
manifestacione8. 
Sin que atinemos a, comprender' por 
pié raro l - i iómeno se saltan los asuntos 
leí despacho ^ordinario, se levanta a ha-
da de la Reina Vic tor ia que amaga con la ] ™ p o i ó n - de la Avenida de la..Reina Vic-
e j ecuc ión ; la .Biblioteca de Menéndez v í í?" , , , rv, . , . 
I'elayo, lós contratistas d*l asfaltado, el « J i L ^ d n ^ ^ ^ 
HTÜBMJÍÉ1* ^ f?a9t0S q l 1 ' " R1 seño r Castillo: SU señor í a se opone h a b í a que sufragar ' „ . sf. rp . l l i ( . , Iu o)(rn y ipr(. J 
Y claro es tá . ¿Que iba a hacer la Cor- nPI!nos su ai i tor idad técn ica ; en una pa-
p o r a c i ó n ? Pagar y se pag«,. A la Empre- íábíftj qite ol fín de su s e ñ o r í a es obstruir 
sa do Lebon mas de 2^000 pesetas; a va- ta (,bl..l a t0(lo trance. Se opone a ello, ¡Á. 
nos contratistas b.U.OOí); a Maestu v noro no ofrece solución nle-unji 
dar el s eño r J ^ lp en nombre de la Comí- Leorza. por el asfaltado de la ciudad, señor "lMudlo u p r u ^ ei provecto 
a^ " ^ c 1 6 » ^ . - ie t , . • iáO.OOO; a la Dipu tac ión provincnjl r t á s qno trae la Comis ión de Obras, pero" soli-
Cíanienza n.ianil.-stan.lo por que se de 400.000, y otros varios cap í tu los del ¡hte que se aclare que no se r e a l i z a r á n 
icordó S()licitar de los Bancos locales un pres,,,),,,^!,, y obligaciones del ejercicio i08 trabajos hasta que no vendan seña-
amprés t i t o de dos millones, las conferen- 'pórriepte fueron satisfechos con el pro- lados los recursos con que se c o n t a r á pa-
las que para ello se cambiaron con las ducto di) '"'sas l á m i n a s , vulnerando las ra ello. 
• ci encias de los mismos y que nada en hases del e m p r é s t i t o "que. se e n m i ó para Se vola por lin .'1 dictamen, y resulta 
delinifiva hubo de llevarse a cabo, por- pagar sólo obligaciones por resultas. empate a ocho, dejándose el asunto para 
[tiC dichas .qilidades bancanas, d e s p u é s Com'o consecuencia de esto, en el mes la r e u n i ó n p r ó x i m a . 
b- CStudiaiF SUS conveniencias, contesta- de jun io de lOl? SÓÍO quedaban én Caja - R U E G O S É I N T E R P E L A C I O N E S 
rán , y acaso para la sesión p r ó x i m a pue- de esas l á m i n a s iOO.OOO pesetas aproxi-
da darse una paula segura de lo hecho, madamente; W.OOO en 
Institución Reina Victoria 
GOTA DE L E C H E 
te poral 
A pesar del temporal , numeroso púb l i -
co se r e u n i ó en las c e r c a n í a s de l a casa 
del expresidente y de l a iglesia, donde se 
biza un sencillo oficio fúnebre . 
El vicepresidente Marsha l l a s i s t i ó en 
nombre del presidente W i l s o n , acompa-
ñ a d o de oficiales del E jé rc i to y l a M a r i -
na, funcionarios del Congreso y las Cá-
maras. 
En la Bolsa de Nueva Y o r k se suspen-
dieran los servicios por l a tarde. 
Probable Ministerio inglés . 
LONDRES.—Se cree q ü e el nuevo M i -
nisterio q u e d a r á constituido en la fonna 
siguiente: 
In t e r io r , Short. 
Negocios Extranjeros, Balfour. 
Colonias, lord Milner . 
De la Ind ia , Montagud. 
•Ouerra, Churchi l l . 
P r i m é r lord del Almirantazgo, W a l t e r 
Long. 
Transportes, Er ic Geddas. 
Recons t i t uc ión , Auckland Geddes. 
iPves.idente del B o á r Trade, Alberto 
Stanley. 
iPresidente del Local Government,, A d -
dison. 
L a s i tuación de Berl ín. 
NAl EN.—Durante la tarde del 9 se des-
don Eelipe R. Huidobro. y otro .le 10 pe 
setas don R a m ó n Diez dé Velttscó. 
mu mmm 
POH TELÉFONO 
Confianza en el Gobierno. 
AM'STERDAM. — El marles tomó el 
mando de la g u a r n i c i ó n de .Berlín y Post-
dan, de la G u a r d i í a y-.d.é la Comandancia 
general n ú m e r o 'i, el comandante de Kiel 
y comisa rio nacional, Votske,-el cual cón-
, sidera su mis ión la de concentrar todas 
10  Formulan vanos los seño re s A r n , Lo- ,as tropaf. disponibles para restahiecej el 
el mes de octubre pez Donga, Lasso de. la \ ega , Quin tam- onkl|1 .uv Im|(is luS nie(lj()S 
al Munic ip io , 
(l'.sto, o-algo parecido a esto, d i jo , O 
cre ímos entender al s eño r Jado. Pop(jd¿ 
desde que este s eño r concejal inició su 
pe ro rac ión , hasta que la dió cima, no fué 
posible al que estas l íneas redacta, per-
c ib i r con clar idad dos .¡frases seguidas pesetas, y lo» mismos lngr(\S(fs qTié eYaño 
del orador. T a l era el desconci.-rto y el 1914, en Ípie se emit ió , 
desorden y la charla que en el hemici- Los ingresos en esos cuatro ú l t imos 
cío h a b í a entre grupos do ediles, costura- a ñ o s han sido de 2.200.000 pesetas, poco 
bro a ñ e j a y a la que el s e ñ o r Pereda Elor- m á s o menos; los del 1918 de 2.275.000. 
l i no ha tratado hasta la fecha de poner El presupuesto de gastos es de 2.750.000 
lemedio, Y nosotros, por lo menos, de pesetas v sólo cinco cap í tu los del p résu-
cuantos periodistas asisten a l sa lón de puesto, personal, contingente provincia l , 
sesiones, sentimos estos contratiempos, intereses de la Deuda, Beneficencia v 
sola y exclusivamente por no poder ser- arr iendo del servicio de limpieza, consii-
vir con la debida exactitud a nuestrps men todos los ingresos del presupuesto, 
lectores la ín fo rmac ióq ,d,e lí^s cesiones y quedan completarnente indotados los 
del Municipio , a las que tienep, .como a alquileres de edificios, que impor tan pe-
todas las d e m á s , un, derecho perfect ísi- setas ' 
mo,) 
El señor Mateo rüce que no ha quedado . 
satisfecho con las explicaciones del s eño r 27.000.- Asilo de la Caridad, IIÍ.OOO: cár- que desde el d ía 3 del actual falta de su conyeíTiQS del U de noviembre y Id de d i -
ciepibre., d e b e r á n reunirse para nuevas 
de igilaj a ñ o : y cuando Eduardo Pereda Ha, Ruiz y Ortiz, a los (pie contesta el al.-
tomó p^sesmi) de la Alcaldía h a b í a n s e cable, y se levanta la sesión^ 
agot íolo por ' complet,,. 1)'ágilmente se 
fansién p r o v i n c i a l de l a C n i Roja . ¿ 
ses y a m o r t i z a c i ó n de la Deuda da 650.000 • . . ! 
Por acuerdo de la misma, y según i n -
vienen sus estatutos, se cele 'brará j i i r f ta 
génerftl o rd inar ia él día 20 del actual, a 
las doce, en el local de la Liga de Contri-
buyentes. 
Santander, 8 de enero de 1919.—El pre-
sidente, Carlos Hoppe. 
Con destino a esta admirable Ins t i iu -
"•ión han hecho un donativo de 250 pese-1 
las el s eño r director del Banco Mercant i l ( a r r o l l a r o n violentan luchas en el centro 
de "Berl ín , donde las t ro j a s del Gobierrio 
acosaron los edificios oe los p e r i ó d i c o s 
ocupados por los « s p a r t a k i s t a s » . 
T a m b i é n se l i b ra ron combates en lo» 
alivdcdores de l á e s t a c i ó n ^ a b i e n d o que-
dado in te r rumpido de nuevo el servicio 
del fer rocarr i l urbano. 
Hasta ahora rio se ba logrado desalo-
ja r a los « s p a r t a k i s t a s » denlos pe r iód i -
cos. 
E l «Worvvaer ts» se publ ica ,en hojas 
. • x t r a o r d í n a r i a s . 
Por l a noche se l ib ra ron nuevos cóm-
bales en la Avenida p r i nc ipa l de B e r l í n . 
E l n ú m e r o de muertos lo calcula el 
( (Worwaer t s» en 180, unos par t idar ios de 
la revoluc ión y otros t r a n s e ú n t e s pacíf i -
La confianza de la m a y o r í a de la pobla- 1 eos, que fueron sorprendidos en las ca-
cióp y de l(|s burgueses en el Gobierno es lies. 
¿ a d a ve/, nmyor, y aliuyen constanfemen-1 Las p é r d i d a s de las tropas guberna-
yoluntarios al Cuartel general provi- meritales son escasas, 
slonal. | La labor organizada por el comisario 
No hay dalos (-óncretos sobre e' imnieio nacional prosigue de modo favorable, , 
de nnierlos y heridos y las notic ias que rstanda garantizado el suminis t to de ar-" 
d a l a prensa se contradicen, debiendo ser mas. • 0 
aceptadas con reserva. i Lós « s p a r t a k i s t a s » t ra ta ron repetidas 
L a prolongación del armisticio. I véces de apoderarse de bombas en ios 
ÑAUEN.—El presidente de la Coraisnui campos de aviac ión , pero fueron recha-
CRONICA REGIONAL 
alemana del armist icio ha recibido el si-
guiente radiograma del mariscal Foch: 
El convenio de armist icio renovado los 
zados. 
En Spandau hap recuperado las t r o p a » 
Kubernametnales el Mun ic ip io y el t a l l e r 
aiqimeres ue eomcios, que i m p o n a n pe- l)iernü c iv i l el alcalde 
setas 10.000; m a t e r i a l de. escritorio, pe- que por un vecino de a 
setas 22.000; mercados, 15.000; raatade- do T o m á s Sá inz Maza, 
ro, 19.000; cementerios, 11.590,25; Aguas, da una denuncia en la 
V E G A DE PAS 
Un desaparecido.—Coniumca al Go-
ner o i i l de Vaga de P á s . , 
aquel pueblo l lama: Gobiernos abados. 
ha sido presenta- M Vls(a fe esto' "•s P^n.ippten^ o? 
que se manifiesta ;,ha,l"s Y alemanes ^ue concertaron los 
d í a s 12 y l í de dicieinbre caduca el 17 de ¡j(. a r t i l l e r í a . 
t'n('}'',• . ,, • ," , I En la noclra del 8 a l 9 los « s p a r t a k i s -
I na pr.dong^cion mas alia de esa fe- ^ , asaltaron el Mataf lom J n t m i í{e 
cha bas a la hr .m. . e la paz pre lnnmar ]u , rn siendo 
r i - ^ J ™ ^ ? . ^ consentnn.ento de , Los . s p a r t a k i s t a s » tuvieron 150 muer-
tos v numerosos heridos.. 
noria republicana sostiene, como propu- claman lo que se les debe; y digan sin- su lado y teme que le baya suceddio al-
so, el i r a un reparto vecinal. ceramente, noblemente, si le es dable al gnna. desgracia. 
Termina diciendo que la Comisión de alcalde evitar un déficit fatal , v digan si Se ha dado aviso a la ( iua rd ia c i y i l de 
Hacienda debe estudiar detenidamente es injustif icada la c a m p a ñ a pol í t ica que los puestos inmediatos. 
este asunto, teniendo en cuenta que con contra el alcalde se ha emprendido, 
dos millones no tiene suficiente el Ayup- E l seño r Pereda Elordi c o n t i n ú a su 
tañ í lento n i para pagar los intereses de discurso, un tanto emocionado. Se mues-
lo que ya adeuda. i r a opuesto a la emis ión de nuevos em-
El s eño r A r r í interviene a nontinua.- ' p rés t i to s , porque los emitidos para pa-
ción. Hace presente qpc el déficit de 1918 gar resultas p a s p r á n a ser una carga 
se eleva a mil lón y medio de pesetas. Es- m á s en los presupuestos venideros, sin 
t ima poco serio pedir dinero ahora, cuan- icforzar lo que ha de ingresarse, 
do tenemos—dice—suspendidas operado- Hace ver que tampoco deben satlsfa-
nes atrasadas. 
UNA C U E S T I O N S E N S A C I O N A L 
¿Verán los ciegos? 
del mes de diciembre. 
Llegada de tropas. 
AMSTEBDAiM.—-Noticias de Berl ín di 
cen que los refuerzos de tropas llegados 
a la capital han hecho mejorar l a situa-
ción, recuperando, e] edificio del Reichs-
tag, la Dy-ección de ferrocarriles y el ar-
co de Brandebnrgo, cuyo ú l t i m o punto 
hab ía sido asaltado por el redactor polí-
tico del " W o r w a e r t s » , a la cabeza de 120 
soldados. 
Los gubernamentales tuvieron u n 
muerto, y dos heridos. 
WWVWWWVWVVWV V. WV V.. v w w v w w . wwvwwwv 
Jarabe ROTHUAR 
C u r a l a T O S 
LáínZ*- M e r c e r í a 
SAN FRANCIgCO. NUMEBO l í 
O C U L I S T A 
Dice el doctor A, Lepripcp. ep id.'Echo 
de P a r í s » : 
¡d-a Prensa publ icó hace algunos meses - Redacciones cíe los grandes per iód icos 
cernos los recursos que nos ceda el Esta- una in fo rmac ión sensacional que hizo na- burgueses «Her l iner Taggeb la t» , «Vossis-
•luzga m á s equitativo llegar a un repar- do, porque és te so d e s h a r í a a la vez de cer esperanzas sin l ími tes entre -los des- che Zeitun^). y <rRerliner Lokal Anzei-
to vecinal. Alega que si el pueblo quiere ciertos servicios y cargas que le son ex- graciados ciegos de la guer ra . . ger» . 
calles y grandes avenidas, es justo que cesivos. Aunque el aparato para pe rmi t i r ver a T a m b i é n está en poder de los esparta-
sea él quien las pague. | Después de mostrarse par t ida r io de los ciegos no parece haber dado todos quistas la Agencia Wolf, que no trabaja. 
Finaliza su discurso con estas pala- que se llegue por el A-vuntamiento a l a los resultados que se esperaban, es infere- Otros pe r iód icos se publican, pero ha-
b r á s : raunicipalización de los servicios públ i - sante conocer, desde el punto de vista teó- jo la censura de ios espartaquistas. 
—Ya sabe el s e ñ o r Pereda E lo rd i que el coa, te rmina diciendo el seño r Pereda: rico, las condiciones esenciales que deb ía Lia ocupac ión del edificio de la Direc-
que tiene el gr i fo v puede hacer buena •.Mi a c t u a c i ó n como ordenador de pagos reunir un ta l instrumento. Toda la cues- ción de lerrocarri les c a u s ó el martes una 
a d m i n i s t r a c i ó n exc íu s ivamen te es el se- se l i m i t a a d iv id i r , a prorratear entre tah- tióri se reduce a t ransformar vibraciones p a r a l i z a c i ó n parcial de la vida comer-
ñor alcalde, tas atenciones los pocos recursos del pre- e léc t r i cas , ut i l izando las propiedades, cial 
Rectifica el s^-ñor Jad.». Manifiesta que supuesto, atendiendo preferentemente al bien conocidas, del silemo. puestas ya de fcl miércoles , por la m a ñ a n o , trabajaba 
las gestiones llevadas a cabo no impl ican ' pago de las que considero raás sagradas relieve por el fotografófono de Buhmer, solo el s u b t e r r á n e o , pero ho asi el ferro-
^VVVVVVVVVVVVVVA^VVVVVV^VVVVVX y la r ep roducc ión te legráf ica de la fon.- ca r r i l munic ipa l . 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
El edificio del . .Warwurtsn sigue en ma-1 el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
nos de los espartaquistas, a s í como las 
compromiso ninguno para los intereses ''vvv>̂ /VVVV̂ ^̂ v'wvv%â Â ^̂  Y ''l 
" " - " grafía. del Munic ip io , sino que s u p o n d r í a n sola-! * 
mente un adelanto, sin entrar en el fon-
do del asunto. 
A ñ a d e que la operación a realizar no 
le seduce, por estimar que fio ha de sa-
carles del atolladero. Ello s e r á—af i rma el 
seño r Jado—una nueva subida m á s en el 
t e r m ó m e t r o económico del .Municipio. 
Se levanta a hablar a con t i nuac ión el 
seño r Pereda Elordi y se produce un mo-
vimienlo- expectat ívo, ' 
Celebro la ocas ión que se rae brinda 
con este deba te—córa ienza diciendo— y 
he de aprovecharla pard hacer algunas 
manifestaciones sobre esta mater ia , que 
a la vez que s i rvan para que los s eño re s 
concejales recuerden y el pueblo sepii el 
estado de la hacienda munic ipa l , desvir-
túen una c a m p a ñ a burda y de mala ley 
Sala Narbón 
Las mujeres 
y las naranjas. 
¡Originalidad! 
I l n t e r é s l 
¡Fas tuosa presen tac ión! 
Pierden los espartaquistas. 
BASU.EA.—Tiende a cpnso l tda r sé la Una corriente e léc t r i ca cont inua apli-
cada, sobre un ojo de. re t ina no rma l des- s i tuac ión -del l lob ié rno Ebert, hab i éndose 
a r ro l la una sensac ión luminosa al esta- disuello la ( iuard ia republicana que m¡m-
blecerse, al cerrarse, v a cada v a r i a c i ó n daba el ex prefecto Lichborn . 
de intensidad. Supongamos que en ese La g u a r n i c i ó n de Berl ín , que permane-
circui to e léctr ico se interpone un cristal cfa neutral , se p a s ó al Gobierno, y las . 
de silenio sometido a i luminaciones di - fuerzas gubernamenlales se han apodera-
ferentes'; la conduct ibi l idad del metaloide, 
aumentando o disminuyendo, s e g ú n la 
lllZ que le hiere, d e j a r á pasar una co-
rriente m á s o menos intensa, percibida 
por el ojo bajo la forma de rayos o sensa-
ciones luminosas. Es decir, que esas va 
r ¡ac iones de corriente s e r á n capaces de 
dar al ce uqg ieocons rmi fñcmfñypmfñy 
dar al ciego que conserve una po rc ión sa-
na de r e t i n a — c o n d i c i ó n esencial—sensa-
ciones de forma, de color, a n á l o g a s a las 
que da la retina. 
do de la bandera roja que llevaban los es-l y domingo*. 
Francisco Setien. 
EUpeolalieta en enrerinetfatfei de la n a r l i , 
garganta y oídos. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partea j 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 1f, 3.°—Teléfono 82t. 
Pablo Pereda Elordi 
Eepecialista en enfermedades de los ni 
flos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.9 
E n ei Astillero, de 3 a 5, loe miércoleo 
Gran Casino der Sardinero 
Hoy SABADO a las cuatro y media de la tardo 
CINEMATOGRAFO.—LA EXTRAÑA l N T H b V H ' . dos partes. 
ANA KAÜOWA. trea partes, 
VARIETES.-PRECIOSILLA, eanzonotista. 
L P C i E B L O C Á N T A B R O 




1 Para pedidos: Ladislao Moreno Ooncordlai iiilox. T . - Toléfono 3So 
NEUTRACIDQ 
II • No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, oo sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
qu» digiera y que asimile, porque, d« no «er así," «iendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s gravas enfermedade* que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á e seguro ee este eipecífico, diferente de 
todos sus simiiaree en su compos ic ión y en sus efectos, pues extingue 
- r á p i d a m e n t e todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
es t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
' Concesionario exclusivo 
.JOSÉ IVIARIIX Gi^VT^AlN.- S E V I L L A 
quien e n v i a r á folletos gratuitos a quienee los soliciten. 
y me a l e g r a r é de coincidir con tan IIÜR 
tres c o m p a ñ e r o s : una l iber tad sin orden 
no es l iber tad: e s—digámos lo francamen 
te—libertinaje. 
i "Se oye un sollozo. H a par t ido del pecho 
L a impenetrable reserva, del vizcode de Eza emocionado por la r. 
tunda sentencia del s e ñ o r Dato. E l señor 
E l s eño r Sánchez de Toca ha sido in - Espada se inc l i na hacia el s e ñ o r Sáccbes 
Impresiones de un hombre 
de buena íe. 
justo con el par t ido conservador a l cul-
parle de no "servir para nada. Hemos de 
proclamar ante el p a í s que desde hace 
a l g ú n tiempo se viene desarrollando una 
terrible c a m p a ñ a contra el par t ido con-
Guerra, y m u r m u r a a su vez, en voz qut 
puede llegar a oídos de don Eduardo: 
—¡Es un pensador! 
—Acerca de lo que a q u í se ha habludc 
-agrega el jefe—ruego a ustedes qu'3 
st rvador. No fa l ta quien dice que los guarden una impenetrable reserva. Si so 
hombros del ta l par t ido han sobrevivido divulgasen estos acuerdos... las oscilado 
a su época y se hal lan boquiabiertos y nes de l a Bolsa..., las Embajadas... seño 
despatarrados ante la realidad. Algunos res... es un dober de patr io t ismo ol -It 
calumniadores llegan a asegurar que él callar, 
señor Dato d e s a p a r e c i ó hace tres meses y (Van 
que por eso no se le ve en parte alguna., graves, 
Nada de esto es exacto. Los hombres del gotes.)' 
par t ido conservador ño e s t á n ociosos. Lo 
que ocurre es que todos ellos se dan cuen-' 
ta de que es preciso medi tar profunda-1 
mente antes de adoptar la m á s p e q u e ñ a ! 
reso luc ión . Y meditan. Pasan un mes, I 
saliendo Icntamento pensalmi;-, 
mirando para sus respectivos bi 
W. Fernández-Flórei-
¡De «A B O . ) 
dos meses meditando. Luego se r e ú n e n 
para liacfer un cambio de impresiones. 
D e s p u é s tornan a meditar . 
Es una pena que el p a í s no se entere do 
los altos conceptos que suelen ser expre-
sados en el á g o r a de los caudillos. Por 
modestia, guardan ellos una g ran reser-
va. Así , dé la r e u n i ó n celebrada ayer por 
nueve exministros conservadores en el do-
mic i l io del s eño r Dato, l a Prensa no no.s 
sirve n i n g ú n detalle. Sin embargo, en ella 
w« han tomado trascendentales acuerdos, 
que necesitan inmediata d i v u l g a c i ó n para 
levantar el deprimido, esp í r i tu púb l ico . 
Tenemos la^seguridad de no ser rectifi 
cados en lo que vamos a referir de esa 
asamblea que m u y bier5 p u d i é r a m o s lla-
mar h i s t ó r i ca . 
He a q u í l a escena: 
—¡Señores—dice don Eduardo Dato—, 
les he convocado a ustedes 4)ára t r a ta r de 
los graves problemas pendientes. E l par-
t ido conservador tiene graves compromi-
sos con el p a í s . Señores , yo he pensado 
mucho y he llegado a una conc lus ión ca-
tegór ica : no podemos desertar de nues-
tros puestos, por una importante razón 
(Muy emoc iónado . ) : porque los momentos 
son difíciles. 
Una l á g r i m a corre por las tostadas me-
j illas del s eño r B e r g a m í n . E l s e ñ o r Sán-
ch©z Guerra se inc l ina hacia el s eño r Es-
pada y le confiesa en voz bastante alta, 
para que se entere don Eduardo: 
—¡Muy grande es este hombre! 
—(Señores—cont inúa el s eño r Dato—en 
pr imer lugar hemos de detener nuestra 
a t e n c i ó n en el problema de la a u t o n o m í a . 
¿Cuá l ha de ser la act i tud del par t ido en 
este asunto? Nuestro culto correl igionario 
el s eño r Andrade, que fué gobernador ci-
v i l de Barcelona, me parece el m á s i n d i -
cado para opinar. 
El s eño r Andrade, s e g ú n su costumbre, 
carraspea fuertemente y tose. 
— L a solemnidad del instante—agrega 
con rapidez el seño r Dato, a n t i c i p á n d o s e 
a un gesto del s eño r Andrade—no de i m -
pedirme rogar a nuestro querido amigo 
que no escupa en l a ^.Ifonbra. 
—Accedo gustoso a l ruego de l a Pre-
sidencia. Creo yo que el par t ido conser-
vador debe ser transigente con la au-
t o n o m í a que esté dentro de l a in tegr idad 
de la Pat r ia . Si ataca a l a in tegr idad de 
la pat r ia , debe ser combatida. 
—Es un punto de vista i n t e r e s a n t í s i m o . 
Tranquil izados por esa ponencia, debe-
mos agregar a nuestras normas guberna-
mentales la de que el par t ido conserva-
dor a c e p t a r á todas las reformas que sean 
necesarias, si bien r e c h a z a r á aquellas que 
sean inmediatas e imprudentes. En cuan-
to a l a conducta que hemos de seguir con 
el Gobierno, me parece prudente prestar-
le en las actuales circunstancias un pa 
tr ió t ico apoyo. 
E l s eño r Burgos Mazo: 
—Pudiera ocurr i r , s in embargo, que los 
derroteros de la po l í t i ca l iberal pusiesen 
al p a í s en riesgos... 
—En ese caso—interrumpe el s e ñ o r Da-
to con «nerg ía—se le h a r á una obstruc-
ción no menos p a t r i ó t i c a . (Rumores apro-
batorios.) 
Creo, s eño re s , que no queda n i n g ú n ca-
bo suelto. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Lema: 
—'No hemos hablado de las cuestiones 
sociales. 
E l s eño r Dato permanece un instante 
meditabundo. Exclama, al fin: 
, —-Señores, el par t ido conservador ama 
la Libertad. L a Liber tad dentro del orden. 
Voy a decir lo que pienso en .este asunto. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 9 DÍA 10 
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Jédroias, B por 100 
Tesoro, 4,75, serle Á 
dem Id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 



































































4 95 00 
(Del Banco Hispano Amerlcaao.) 
• Í L B f t Q 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie A», a 80,30 contado, pre-
cedente; serie B, á 80,15; serie C, a 79,65; 
serie E, a 77,30; serie H , a 77,30 contado, 
precedente; 77 y 76 por 100; series dife-
rentes, a 79,85. • . 
Arnortizable, en t í tu los , 1917, series A 
y D, a 94,05. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
Aoolones. 
Raneó de Bilbao, a 2.325 y 2.830 pese-
tas. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , a 850 pe-
sotas, fin del cór ten te . 
Banco t l rqu l io Vascongado, a 600 y 605 
pesetas, fln del corriente; 600, 605, 600 y 
595 pesetas. 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 495 pesetas. 
Idorn Vascongados, a 590 pesetas; 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 350 y 349 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.220 pesetas, 
fin del corriente; 3.240 pesetas, fin del co-
rr iente , con p r i m a de 50 pesetas; 3.200 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.210, 3.215 y 
3.210 pese t a§ . 
i M a r í t i m a Unión , a 1.230 pesetas, fin del 
corirente, precedente: 1.245 p é s e t a s , fin 
del corrienle: 1.235, 1.240, 1.235 y 1.240 
pesetas. 
•Naviera Vascongada, á 1.370 pesetas, 
fin del corriente;-1.365 y 1.370 pesetas. 
Naviera Guipúzcoa na, a 545, 550, 545 \ 
5̂ Q pesetas. 
SUCESOS DE AYER 
Chimenea que arde. 
A la una y media p r ó x i m a m e n t e de la 
fardo de ayer se p r e n d i ó fuego la chime-
nea, de l a casa n ú m e r o 19 d e ' l a calle de 
Cervantes. 
E l incendio c a r e c i ó de impor tancia , 
siendo sofocado a los pocos momentos 
por algunos boiñberos . 
¡A ChMe, che! 
Ayer tarde, un ind iv iduo de nacionali-
dad chilena que transi taba por l a caJlt 
de Ca lderón de la Barca, se p e r m i t i ó de-
cir algunas frases poco agradables a una 
s e ñ o r a que por al l í pasaiba en c o m p a ñ í a 
de su esposo, lo cual d ió lugar a que se 
promoviese un e s c á n d a l o , pues el caba-
llero q u e r í a , con m u y buen aciierclo, cru-
zar l a cara del chileno. 
E s t é fué mul tado y satisfizo l a m u l t a en 
las oficinas de l a Guardia mun ic ipa l , y 
tenemos entendido que a l sal i r de aquel 
centro oficial, uno de los guardias le ma-
nifes tó que para decjr g r o s e r í a s se fue-
ra ¡a Chile, che! 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-




Esta noche v o l a r á á Jesucristo Sacra-
toen t adó en l a Santa iglesia Catedral, el 
turno tercero de esta Sección, Nuestro 
S e ñ o r a del Carmen. 
iimeca y 
Donativos ú l t i m a m e n t e recibidos: 
Libros, folletos y monedas de don Lo-
rétizo Mier , s eño r C ó n s u l de Bélg ica , se-
ñor inarqf iés de Vi l la to r re , R e p ú b l i c a 
uriental del' Uruguay, don Eduardo Gon-
zález de V i a l , Sociedad Amigos del Sar-
dinero, exce len t í s imo Ayuntamiento , don 
J o s é de Solano, C á m a r a de l a Propiedad 
Urbana, don .Miguel de A s ú a y don A l -
fredo N á r d i z . '. 
Tanto los "Comentarios depor t ivos» , 
que insertamos en otro lugar de este nú -
mgro, como parte de las convocatorias 
qutí a con t i nuac ión publicamos, nos v i -
mos precisados a re t i r a r de nuestro nú-
mero anterior , por exceso de or ig ina l . 
Sirvan estas l í n e a s de a c l a r a c i ó n para 
aqúeí ld^ que ayer se e x t r a ñ a b a n a l no en-
cuntrar las prometidas l í n e a s sobre el pe1-
destrismo. 
E l ¡íRacing», a Bilbao. 
Hoy, en el ú l t i m o t ren de ,1a l ínea de 
Bilbao, parten para esta v i l l a los «equi-
p iers» racinguistas,- que en la tarde de 
m a ñ a n a l u c h a r á n en par t ido de campeo' 
nato con er«Deus to) ) . 
El par t ido s e r á arbi t rado por el «refe-
ree» colegiado Cecilio Ibarreche~ y es- de 
prueba para los santanderinos. 
S ie rapré que frente a frente se encontra-
ron estos dos clubs, la lucha fué tenaza 
de enemtgos a c é r r i m o s , que ponen cuan-
to saben para no dejarse vencer. 
M i i ñ a n a s u c e d e r á tres cuartos de lo 
mismo, y si la suerte y .el arbi t ra je se 
muestran i m p a r e í a l e s , creemos sincera-
mente que el t r iunfo s e r á de nuestros pa i -
sanos. Ninguna r e c o m e n d a c i ó n estima-
mos necesaria hacerles. Y a se ' h a b r á n 
percatado de que cuando luchan con fe y 
Antusiasmo, aunque como suced ió el do-
mingo, pierdan, tienen en nosotros sus 
m á s calurosos y decididos defensores. 
Vayan, pues, a t remolar en Etxe-zuri 
el pabe l lón del t r iunfo futbol ís t ico mon-
t a ñ é s , y no se- le dejen arrebatar por fal -
ta de codicia. 
Buen viaje, á n i m a y mucha suerte. 
» » '* 
Carlos S. Crespo, el ex presidente del 
(cSantánder Spor t» y de la Un ión Pedes-
t r is ta Santanderina, ha tenido l a aten-
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en lanas, abrigos de punto para señora, impermeables 
y paños para trajes de caballero, 
Almacenes Sinforiano Rodenas. 
ción de visi tarnos, para despedirse de 
nosotros y anunciarnos su viaje a P a r í » , 
donde piensa establecer su residencia. 
A l dedicar estas l í n e a s de despedida al 
infatigable deportista que hoy nos aban 
dona, le deseamos todo géne ro de felici-
dades en (ierras extranjeras y lamcnt;i 
mos muy de veras su ausencia. 
Comité de segunda categoría. 
El p r ó x i m o domingo, y en el campo del 
(cl)oportivo C a n t a b r i a » , se c e l e b r a r á un 
part ido de campeonato de'segunda cate-
gor í a , entre los Clubs «Ariñ Spor t» y «Re 
l ando» . L a hora designada es la de la 
diez de la m a ñ a n a . 
Este Comi té ha designado para arbi-
t r a r este par t ido a don José Gacituaga. 
acordando que a c t ú e n de jueces de l íne 
y ((goal» socios de los Clubs' («Athletic» y 
« S a n t a n d e r Spor t» ; lo cual pone en rono-
cirniento de los Clubs interesados, para 
su gobjerno. . . 
Campo del ((Deportivo Cantabria». 
M a ñ a n a se j u g a r á n en este campo 'os 
siguientes partidos de b a l o m p i é : 
A las nueve de l a m a ñ a n a , «Athle t i 
Clubn (reserva) y «Depor t ivo infant i l» , en 
part ido amistoso. 
• A las . dio/, en punto, «Ariñ Spor t» y 
«Club Ro lando» , en par t ido de campeo-
nato de segunda ca t ego r í a . 
* * * 
Los jugadores del <iClub Depor t iv í 
C a n t a b r i a » (jue a c o n t i n u a c i ó n se expre 
sa, d e b e r á n .presentarse, debidamentt 
equipados, en el campo de esta Sociedad 
m a ñ a n a , a las tres en punto de l a tarde: 
Real, Colomer, Cuesta, Iza, Manuz, 
Amor ro r tu , Sánchez , Ramos, Torre, Ca 
cituaga (J.) y Mar t ínez . 
La Caridad Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s t r ü m i d a s , 1.790. 
Enviados con billllete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, uno.' 




G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 15. 
NOTICIAS SUELTAS 
F » 0 « I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS T U R R O N E S EN LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
Matadero.—Romaneo del dia 10: Reses 
mayores, 2?; menores, 20: kilogramos, 
5.588. 
Cerdos, 4; ki logramos, 476. 
Corderos, 48; kilogi 'amos, 215. 
Carneros, 1; kilogramos, 12. 
Oia, Fol09riiíí¡i.O[i'ayO[topi!d¡ 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
JEL C E N T t l O 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vihos blanco* de la Ni. 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i ck 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
EUXIR ESÍOMAC 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de lae cinco partes del ¡enuncio porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las molostiaB del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ do/or de estómago, la dispepsia, ls>s acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con sstreñimientOr 
dilatación y úlcera del estómago, ote, £s? antiséptico 
De venta en m prinGipales farmacias deí mundo v en Serrano, 30c MADRID, 
desde donde m remiten foiietos k quien \m pida. 
Exploradores.—Mailana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Expos ic ión , todos los que for-
man las tropas de Santander, con unifor-
me y equipo. 
A pa r t i r de este dia, los que no figuren 
como presentados en las listas, s e rán da-
dos de baja. 
i B Por el excelente cl ima : 
Le recomendamos en Murcia 
DE P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. Si tuación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6, Nieto. 




Influenza, la Gríppe 
I a¿ P u l m o n í a 
por lo regular tienen su'principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que pairará su progreso e»-
mo una muralla—si lo toimi a liempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuaodo .se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
tério se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATO 
EJL TjO I V 1 Ĉ ' O -' L A.. X A IT J T V O - Q U I T V I I V A . 
conocido en todas partes orno el remedio de precaai-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo.de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este" tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillad expulsará el resfriado que. 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía^ droguería, plaza. 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Pedro Payno Mendicouague, de quino-.:' 
a ñ o s ; Cubo, 8.. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: • Varones, 1; hemras, L 
Defunciones: Ramona Gómez Diego, do 
sesenta y nnrvp a ñ o s ; Liber tad, 4, entre-
suelo. 
Félix Egui luz I radier , .de sesenta años: 
Atarazanas, 17, segundo.. 
Matr imonios : Ninguno. 
'VVVVVVVVVVWVVV\^aAAa^VVVVV'V' \A\A VVA V VVV\ A ( ( . V W W 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ. 13 
Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A ::-
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 10 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, -(2; hembras, U. 
Defunciones: Carmen Pereda Palacios, 
de cincuenta y un «ños : San Fernando, 
M, CotfvMt*. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERÂ —Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las^ seis y media de la tarde.—"Los 
senderos del mal» . 
A las diez de la noche .—«La venganza 
de don Mendo». SALA NARBON.—Temporada de cíire-
m a t ó g r a f o . 
•Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la s é p t i m a ¡ o r n a d a de la interesante se-
rie americana «El as rojo», t i tu lada 
:<Nuevos enemigos» . PABELLON NARBON.— i emporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la sr.vta jornada de la serie americana 
«El a.s rojo.., t i tu lada «Por t ie r ra y por 
m a r » . 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s económici 
que todos los eimilares. 
. Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelave/a 
6RAM U A F I R E S T A U R A N T 
SuiuriMl M si flanMntro: MI RAMA i» 
H A B I T A C I O N E S 
gervltie a la tarta y w tufeltrt»*. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y « 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 




5e consigue con él la cura-
ción segura de las ení"<n-m«dar 
des del corazón. Nunca dejó de 
ser el mejor agente, curativo de 
la neurastenia y debilidad ge-
neral. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATÉRNINA 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 1 1 . - T e l é f o n o 750. 
A las C o m p a ñ í a s de los Bal*»»» re(jla' 
v a RIOS, Atarazanas, 17. 
. m 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
T e n e d p r e s e n t e en t o d o c a s o q u e e l P u r g a n t e 
B E S O 
E s e l m á s A G R A D A B L E p o r s u e x c e l e n t e g u s t o y e x q u i -
s i t o a r o m a . Es e l m á s ^ E F I C A Z p o r l a b o n d a d de l o s p r o d u c -
t o s q u e l o i n t e g r a n . E s e l m á s I N 0 F £ N S I V 0 | p o r s u e x a c t a y 
r a c i o n a l d o s i f i c a c i ó n , 
íi A D O P T A D O p o r t o d a s l a s p e r s o n a s d e J a m b o s s e x o s y 
e d a d e s , q u e l o e n c u e n t r a n i d e a l p o r s u s i n s u p e r a b l e s c u a l i -
d a d e s , p a n a c e a c i e r t a de s u s a l u d y a l e g r í a s . 
¡ S í r v a s e p r o b a r l o ! 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Cuand« It ofrexaan p u r j a n U 
similar o alguna imitaolén ritl 
Purgante B E S O Y, r«chásela «n 
absoluto. 
¡EXIJA siemprt el teglllmo y 
unívarsalmante aprobad^ 
Purgante B E S O Y! 
Vapores correos españoles 
D I LA 
ompaftía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
i'-¡i. i» ^.u.»*;» • vArgs para Habana ^ L t r n t i y . " 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 - impuestos y 2,50 de gaetos de desem 
arque. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J k , R/ O E3 L O L^T A. 
Consumido por las Compañías de fenocarriles del Norte de España, de Mtdl 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera portmgna-
sa y otras Empresas d# ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegación 
na-eionales y extranjeras. Declarados similaree al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para ? raguas.—Aglomerados.—Cok para osos 
metalúrgicos y domésüooa. 
Háganse los pedidos a La 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sos agentes en MADRID, don Ramón Topete, AÜon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentee de la ;.Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de '* 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Línea del Río de la Plata 
El dia 31 de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
ara transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
la mi«mar C o m p a l í a , admitlepdo pas i je y carga con destino a MonUvid»» j 
leooi Aires. 
tare, raái iníarai» dlirl^ír** a sta eo: « igna ía r lo» «a t^BiaiMter, M&^r?>í 
» S I A N S B L P X R C ' . Y tOMPARlA.—Mu«ll«r M.—T' •© R Ú W . - l f & 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo ds Bilbao, Je Santander, d« G-iióu y de Corufia. 
ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz efventual) y de Habana 
^ Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
M01* m,I1Sltól «oliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y ée Cádiz, 
\rs]\ ^ York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz ¡aven 
p> y a« Habana, con escala en New York. 
s.r L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
ira i 'neneual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
¿lór, Paln:ias' Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
{iMb ?ana l a n i l l a , .Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Canárias, 
f01* y Barcelona. 
Sprv L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
ira Sanl0 ^en6tia1' oliendo de Barcelona el 4, de Málaga el Ú y de Cádiz eJ 7, 
1 rporll J UZ de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
gmo de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Servi • , L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
jp jai¡p ^ e a S u a l . saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
desdp R ' ân ôs> Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
ña fi;-rueí}os Aires pa la Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co 
fla- GUón. Santander y Bilbao. 
Servia L I N E A D E F E R N A N D O POO 
ra Las p'V6"31131' Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y lié Cádiz, 
narias v H i ̂  Sailta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
• J ,lp la Península, inda adae en el viaje de ida. 
Uos^sL'3-6 ilos indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eatableci-
co ^ NÍ'WV 1OS PUERTOS del Mediiterráneo a New York, puertos del Cantá 
¡e anunri í 0 r k y la lín6a de Barcelona a Filipinas, cuyae salidas no son fijas 
uaran oportunamente en cada viaje, 
ggĵ  
lenes i a ^ A 0 1 6 8 admit€n carga 'en las condiciones más favorablea y paeajeroe, a 
ado en da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
Todo" i dllatado servicio. 
También JAPH0R*A tienen telegr,ifiíl tón hilos. 
^rvido» «l!. umit<> car*íl y 8e expiden pasajes para iodo» lee paertoadei MMU por líneas regulares. 
N D I R E C T A 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASEDELAVON 
Es el mejor tónico qut se coaoce para la cabeza. Impide la caída Ael peuo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caapa que ata-ca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , 01o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en .a droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
t La Propicia: Agencia de pom- I m * f i n e b r w . 
I I R V I D I O P I R M A M I N T I 
| Unica casa en esta ciudad que dispone do an lujoso COCHE 
| ESTUFA —Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M I D A P R 9 M I R A , »Hni. H , <»ajt* y «flti »«u*(^ re ié l*** «.«1. 
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de soea pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
ueus,—Caja: 0,50 pesekus. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
Solución 
Benedicto. 
de-glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, bronquiti" y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan Sonocádas y usadas por el pó-
blico ó a n t a n d e r i n o , por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S GAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreerón y Comp-Torrelavega 
AGENClAfDE POMPAS FÚNEBRES 
"i 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
%ebe f n r g ó o a u t o m ó v i l , Ber l ie f , 4 0 SF., pa ra el t r a s l ado de c a d á f e r e * 
• . • 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
."Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases^en.carruajes fúnebres , 
habiendo i n t r o d u c i d o i í m p o r t a n t e s mejoras. 
Velasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 227 
s AN T ̂  M » E: 
I i RP 11 tm •••••••i 
(S . ft.) La Prña Tal lada . 
F A B R I C A O E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S Z D E L U N A S . 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUÉ S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
aa's, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combantirla, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en ios 35 a ñ o s de éxito cre.éienle, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcionts naturales dei vientre. No reoonocen rival en au benignidat 
V efleaoia. P í d a n s e prospectos jil au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
vomif "O SÁütañder w la dropruerfn de Pérez del Molino y Compafií» 
¡Sabañones! 
El que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Uee hoy piismo el laureado 
^BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y --idio 
horae, e s t én o no ulcerados. Diez 
aí ios de ' ' x i to creciente. Las m á s 
• altas recompensae alcanzadas. Es» 
tuche: 1 peseta, en farmaciae y en 
las d r o g u e r í a s de Pérez del M o l ' 
no y Hornazá .ba l , Velasco, 13. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase do cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa él 
muestrario a domicilio. 
PIENSOS Y PAJA 
¡NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de -I 
Nava (Palencia). 
A l . 1 m o n e d a. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
In formarán: Veiasco, \7, bajo 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
B n c u a ^ e r ^ ^ 5 ó ^. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
• R A S T I t A N T E 
Ha traeiadado su domfolllo a la oa>< 
de San Joté, n ú m e r o 1, segundo. 
Para Farmacias 
Sr necesita un segundo dependiente. 
Inútil presentarse sin buena práctica y 
buenos informes. 
E n esta Adminis trac ió» informarán. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en «•) 
Huwuwnia. «Hotel Elvira». 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y | 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 





000 Cam,setas» Punt0 in9̂ $, para niños, a 
00n PareS medias ne9ras, pie liso, niña a 
000 ,lare-S ca,cet¡ne5 Para "'ños a . 
u camisas niña, lavado superior, desde 
^ E O I O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . . 
7.ooo|camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, Javado, á. 
14 reales i Pisanas para delantales a 
a PMIPI88 Pisanas doble ancho, a . 6 reales 
11 reales 1 Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
Isabel I I , número 4% 
